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EL SEGUNDO EMPRESTITO DE GUERRA MKCE3 
Tjas impresionéis qu© adelanté , basa-
««« ea mus iuíorraes pa'ivados sobre el 
ae 
S t o probable M empix^tito í rauees 
recién emitido, ban sido couñrma(k 
Zyj. lo que aoaba de bacer público oii 
piailmente el miiust io 
dances M . Eibot . 
La <Vfra de las cantidades suscnptafi 
^11.3o0 millonesi de fradíeos—, sin ai-
^n^ar la tra^cendjencia que fie ha 
asignado el ministro, n i merecer los 
no ailannar dema.si.tuo á la opinión pú-
hlica óe obulltan sais resultados ó se les 
dieafijg'ura oou lotí ama nos de una con-
tübiickid doble. 
De ella ae lia acusado J30r los fran-
de Hacienda í ceses á lot; ademanes. ¿ N o será cior 
I to, á la inversa, que el (jobierno t iun-
i cés la viene ya practicando ̂  
¡ E l misterio existe, induuaiblemente, 
' en unos y otros l^otaJos belis'eiantcs. 
' Las exií-'i'rr.-ias parlaineutariaij deiscu-
diUrambos idb altanos periódicos, en- ' bren al público la cuant ía de los 
Se los qiw descuellan «Le Matin» y tos del Estado; peo» no en su mtegvi* 
lExccllsior» (calificúndolíx de «liberta- dad los resortes financieaos. 
dora» y «victoriosa»), es bastante alta ! Y la con;al'ili lad. no obstante la dei 
Kva dtoiar aroarentemieaite en buen lu- cantada exactitud de los asientos nu-
car el patriotismo financucro í rances . ! meneos, en toda empresa compleja so 
% eai vista, yo considero eü resultado I presta á juegos uialaban s. ; No se di-
era ción como «un succés d'es- i ga de la contabilidad del Estado! 
RAMON DE OLASwOAü.A, 
Profesor de Kacieada pública en !a Uoiverúdmd de Deuilo. 
13 NovieanLro. 
de la opera c 
time». La presión oficiaü (que M . R i -
¿ot Ka negado espontáneamente , oon 
jo que reconoce que de ella se murmu-
niba) no podía menos, seg-ún anti-
cipé, de producir un efecto suficien-
te á salvar el decoro ded crédito nur 
¡cional. 
Peao en la cifra monetaria así conse-
puida- hay algo que suena á hueco y 
{aiso. «EiL Banco de Francia—ha d i -
cho el ministro—nos ha pireotado un 
concurso eficaseísimo: los resultados 
^ue nos comunica ascienden á 3.8(J0 
judiones.» Y esto que M . Eibot seña-
la como una coopea'ación feliz, es más 
bien un s ín toma sospechoso deü mane-
to de resortes oficiales. E n el emprés-
tito antenor, el de 1915, cuya cuant ía 
fué superior á l a del actual en 4.000 
jaillones, la part icipación del Banco 
Francia por s í y su clientela no 
lleffó á 3.000 millones. Ahora los ter-
piinos están invertidos: menois cuan-
tía total del emprést i to v mayor par-
ticipación absoluta del Banco ZÑTacio-
Son también idle grave significación 
Adversa los datos que so refieren á l a 
Buscripción en numerario efectivo y 
tn bonos del Tesoro, considerados 
í§to3 por su corto vencimiento como 
dinero en caja. E l numeiano figura 
por 6.500 m i l i ones, y Iqs bonos, por 
8.600 milones; en total, 9.000 millo-
oes. 
Pues bien; sólo en billetes del Ban 
M de Francia el numerario circulante, 
fcl abrirse la suscripción, era do 17.000 
ínilloncíi; suma á la que, para los eiec-
tos lie la potencialidad credátuaiúa del 
.DaÍB, hay que agregar el metál ico guar-
flado en huchas, ollas, medias de la-
aa y gavetas píirtü^uliares (y del cual, 
en oro. se han aportadoi al emprést i to 
160 millones) y üa cantidad' de iKmos, 
del Tesoro en cireulajeión en el mismo 
momento QS.OOO millones)- To ta l : 
82.000 millón eis en billetes y bonos, I 
Saáa el metálico, de diíícil evaluación, 
pero, ciertamente, de alta expmsion 
ftumérica. Ante esta ciifra, aquella 
L O S F E R R O V I A R I O S 
C A T U L Í C O S 
E L SE^OS S I L I O LOS L E E I E X D E 




E l elocuente diputado maurkia don 
César {¿Uió pudo, a l fin, d i r ig i r al iSo-
bierno su anunciada pregunta acci.-a 
de Las ijieirscc uniones suindas ¡por los 
l'eiroviai'ios católicos, á ciencia y pa-
Cienicia de l Gobierno. 
Con justa inidlignación y gallarda 
energ ía d ió comienzo á su discurso el 
Sr. Si/lió; mas conio el piesupueisto ex-
traoidinark)—aun cuando morirá an-
tes, de nacer—embarga ahora casi ínte-
gramente la actividad del Congreso, el 
diputado vallisoletano hubo de suspen-
der, hasta hoy, su in teresant í s ima pre-
gunta. 
QuisiéramoQ insertar en esta plana, 
con las preferencias debidas al asunto 
y á quien lo ha llevado al Conírreso, el 
discurso taquigráfico del Sr. Sil ió. 
Exigenoia<s idie ajuste nos lo impiden, 
v en cuarta plana lo hall aran nuestros 
Sectores. 
« « « 
Estamos seg-uros de que los ferrovia-
rios católicos lograrán la s impat ía de 
cuan,tors se enteren de lo que ocurre, 
cualquiera que sea el partido' donde 
mij i ten, con tal de que sean hombres 
de recto esp í r i tu . 
Por hoy, Tmbldicajnofi lats siguientes 
cartas que el director de E L D E B A T E 
ha recibido: 
«Sr. D. Angel Herrera: 
MH difitinguido amigo: Recibo con sus 
amables líneas el ejemplar que me envía de 
la circular del Sindicato Católico de Ferro-
varios de Valladolid. Lo leeré con la atención 
que meiwo. JDsa Sociedad' tiene ya testimo.. 
^ de 9.000 millones, nos tiene que ^ mí° do ,a ¡^Pf t ía «>» <l™ »w v;3to 
jfcreoer, *in prejuicios, muy baja. De a ^ a ^ n ^ J a . u l t . ^ . huelga f« r ro^ r . ^ 
MOO á 32.000 millones muy largos 
te distancia es grande: el no baiberla 
j ^ r t a d o acusa que el ejército del ca-
;tail anda un tanto remiso, decaí"lo. 
aq como el que no se consuela <»s por-
ue no quiere, el ministro de Hacien-
ha encontrado un modo capciioso de 
bongratulanso ante la galería por la 
escasa presentajcáón de bonos, ¡diciendo 
QV* esto significa el gran aprecio (y 
tentó) en que loa tienen los tenedores 
jonsiderándolos como lia mejor de las 
teversQon^s del capital, aunque se eS-
í^Pa á M . I l i bo t una declaración pre-
"osa al decir (jue no hay que exage-
í8^ la diferencia en recibir numerario 
* bonos, pues que óstos «on, en fin de 
cuenta, numerario, dinero efectivo. Y 
ton esto unn vez más se ponen los 
Jfranceses en contradicción consigo 
^ « n o s , acefptanidb como conveniente 
**** sus públicos intea-eses lo que no 
hartaron de censurar en los alema-
á cuyos emprést i tos los iraputa-
falta de adnero fresco v el no 
otra cosa que un trasiego de pape-
tós ó oanibio de un t í tu lo por otro. 
i n c i d a la cifra total l íouida del 
«^ipréstito á m.onos de 10.000 millo-
K ¡ Por cü tipo de emisión—el «8 por 
«U,J , ajpenas eá pilcanza á subvenir 
Prastos de un trimestre. E l promo-
"•^ rneusnal de trastos ha sido de 1.^40 
^nleneq en 1914 y do 1.900 millones 
I ? ^ 1 5 : y n^nra. para el primer h i -
^ J r e id^ m 7 , da ervnisign ación del 
^P^ito solicitadn del Congreso por el 
mallonK\s por mes 
^ v i e n d o que con este úl t imo crédi-
j^T^l octavo de la serie—el importe 
I f i i r ? P^idos desde 1 de Agosto de 
íar- hasta 31 do Marzo de 1917 se ele-
a 72.000 mállonas de francos, y 
•ólo 0011 ^a emprésti to6 nucionales 
' ^ y ^ 6 obtijoren recursos l íquidos por 
v ^ ' v * 21.000 millones escüsos, es 
"e. pensar en el milagro financie-
r?011 ias cantidades restantes, 
fcw eínT'!-'-íitns en el exterior, y 
^ ^ ^ n t e ^ ayuda de Inglate-
E ' l ^ ^ a ^ l n a imtportancia; poro 
gentes para aportar recursos 
^\x^ZS á ^ l i r aquella difcr- ^.rüi. 
íaTru/1' P^" tanto, <-onio cxncdieji+es 
to* A1,T<£ aptos v fáciles b>s anticíi-
> ÍAq i . fían^o ^•••vp(.o.i,¡!rio <l.- eu 
tícaí,^^ T-sorn M" 3 
^ • n U Ac - — " . ' - ^ v - . -




¿ " A p1:iboH.a al organismo nacio-
« i ^ i j . - 1 üccesidod suprcnni se iv-
* ^ i C t í ó i m i t i n . t u s , y para • i 
y de la reprobación que merece el desampa-
ro en que el Gobiea-no dejó á unos eleanen-
tos que uo desertaa-cn del cumplimiecite do 
sn deber en circiimstancias que el mismo Go-
bierno onlificó do erít icas para la^ Patria. 
Saluda á tisted y se reitera, atento se-
guro servidor, q. b. s. m., A. Maura.» 
• « * 
«Madrid 13-XI-D16. 
Sr. D. Angel Herrera. 
M i distingandn amigo: Correspofado á su 
grevta carta do 11 del corriente, para ma-
nifestaír á usted que simpatizo plenamente 
con la oportunísima campaña imiciada por 
E L DEBATE á favor de los ferroviarios ca-
tólica"?, atropellados en forma que indigna. 
No puede, en efecto, tolerarse que tal BÍ-
taacián no se ¡remedie, y «aunque el señor j 
SU i ó va. á ser inmojoraibíe abogado do tan 
justa causa, tendré yo mucho gusto en ayu-
dtor, en cuanto pueda, á las lejrítimas re-
clamaeione<! del Sindicato de Valladolid. 
Saludándole afectucsamente. quedo de 
usted atenito amigo, q. s. m. b., Fernan-
do i¥.a de Ibarra.» 
E n segunda plana: 
La salmodia del dolor 
por S a l v a d o r M I ^ G Ü I d O N 
Gráfico de la guerra 
submarina 
E n tercera plana: 
DE Mí CARTERA 
L o s o j o s d e g a t e T 
por C U R R O V A R G A S 
CRITICAS TEATRALES 
« L a s M a d r e s e l v a s » 
por H R F ^ 5 ü JROTIiüAjM 
-EL DEBATE" EN COLOMBIA 
De Girardoí á Bogotá 
por J O S É O S U ^ A P l f í f i O f l 
i m enana plana: 
interpelación del Sr. Sjlió en c' 
Congrego s<.b e la pers cn-
ción de los fcrrovrar os ccíó-
lieos de v clladoíid 
AYajice rímanos 
L o s i r s g í a s & s h a n a p r e s a d o 4 . : i b r e s e n e l A n c r e 
S e c o n v o c a r á á e i e c c l c e i e s g s j i s r ñ l e s e n P o l o n i a 
int Fie" 
BA 
H L M A M A , — L t o s ale maneŝ  ocuparon una serie de alturas en Traiud cania. (Retrogrado ~J Uetirüda rumana en la orilla de recita del OUw. Gran presión 
cu; loé nustrogermanas en J iv l . (Bucarest.) Los austroaiemanes conquistaron el monte Bitoe y cogieron centenares de prisioneros. (Koemgswuster-
, T~ . hausen.) Mil seiscientos prisioneros ruma.uos once cañones y nuecc ametralladoras. (Viena.J 
• / / ' ' ' — & vatJor inglés hundido en el golfo de Vizcaya. Seis huq-ues ti alia no.- hedidos en el Mediierrúneo. E l iDeutschland*, á punto de zarpar* 
A r L i i i . — E n Octubre, los alemanes perdieron Í 7 aCÍIJ.Ies, y los aliadas 1:14. Una cor&tía de los aviqdores inalesei [¡ara el teniente Boelke. 
' V A R I A S N O T A S . — Von Besseler convoca á elecciones generales en Bolonia. 
. . . T a pasó. Me envolvió muí ola 
de dolor y nue zevaqideó dd lo lóndo. 
Hubo un momento que pensé que me 
,gVDÍpeubian ÜOIJÍÜU unaí* pómitu iióc^ias 
con eou azoiues liumuiiC'á. ; Tuip duraa 
eran'.... Y d(SÍorido y multreclio, al 
fin me dejó aquella ola en ¿las p k y a á 
¡S^ ' — i 
ron con furia; que ya no se deben reír 
en Frameia de las escaseces de v i veréis 






t j c a / a 
seis millones do hombres; pero de cua-
tro nu bajan los que cúmen lü-s ingle-
sen... Y no se muestre escóptico res-
pecto á lia potencia m¿litar ingiesa. 
l íexpuesta. Aiií está el croquis. 
G R E C I A Y FRENTE ¡Vmíi fcOOféiCÜ 
voroquis 2 ) . 
Los aliados lian obtenido aquí loe 
triunfos a manta.: Uain couqui^iado dos 
islas griegas, las dé l/eros y Kyra , sin 
;!i.-!ia:ar un t i ro , que es como hay que 
hacer das conquistas (aviso á los pasio-
nal vs que se empeñan en que los quie-
ran las mujeres hroLcning en mano), y 
han hecho que les entreguen las ma-
niciomes de los barcos griegos die que 
ante« se aipoderaron. - l ia ivíaoedonia. 
Y a verán cómo esos soEdados son d t 
cartón-piedra. Ix> maüo es si t i ran . 
P O R T U G A L 
Dicen que, al fin, va á marchar una 
división á Francia. Y á mí no cesa 
de sonarme en ¿os oídos el esiribillo 
djei tambor de niaaiiuis. ¡Nenguem á 
Verdunf ¡ Nenguem á VerdunI 
FRENTE RUSO 
Oí hablar de que los a)!lemanes, eí̂  
d í a 10, habían obtenido un tr iunfo ba* 
tiéndose coutia los rusos, á dos que to-
mtiron varias l íneas en un frente de 
cuatro kiüómet.rcs, .(¡.aderándoíje, á más , 
de 49 oficiallies, O.OL ,Í ; soldados, 27 amie-
t rail adoran y 12 ' . ' ¡^aminae, en Skro-
S <o 
y/viro - /s?p/f>jej ayi/'/rtieyas 
tranquilas de la vida. Y a estoy aquí . . . 
A m i trinchera me vuelvo... ¿ P o r qué 
d'ianjtrea aeociarié mis dolores físicos, 
que ya pasaron, « m e(l recuerdo de 
esas penas fantrístioas. que aun me ate-
naza?..'. ; Bah !... Hablemos de lia g-ue-
rra, lertor, que para hablar de otrais 
cosas 1 Mr,po habrá . . . 
F R E N T E F R A N C E S 
¿Qué halbrá ¡pasado en Francia en 
e,stos días, en que no he visto un te-
entiulas (faita de oro ó de barpfts 
liiano esa figura.); que •a-ndaiL bi^r-a 




Freni eti * 
b a r í Ja 
T E S A L/A 
— » 
» LHarohA 
leg'rama? ¿ H a b r á n llegado los íranco-
inirleses á la frontera?... Y íleo v re-
C P £ C / 
vada. ha feip dejando caer en los oídos 
de los labriegos las ideas de que no de-
ben desprenderse de sus monedas n i 
sembiur ¡ y no la encuentmn I . . . ¡ Co-
mo emcontrarla ! La voz del pueblo, 
tiene millones de Locas, y tan difícil 
es tropezar con el átomo como con Ims 
ooíuininias de Hércules del Universo... 
¿ Y de operaciomss'r ; A h . s i l . . . De ope-
racicnieis, que, a l ñn . tomaron Los fran-
ceses por completo e$ pueblo de Sailly-
Sailli>el y los ingmses, los de Divion 
y Bea.uniont-Haniel, ¿ L u e g o es un he-
cho lo de que 1K»S alemanes van á getf 
expulsia«dos de Francia? Yo oreo que 
9Í: r.ue a l lá para el año 2000 la gue-
rra habrá +ermicndr>, y los alemanr-
puede fiue n i siquiera existan sobre la 
euwrfjcie de b Tic r a . Por lo pronto, 
lo único que han conseguido l<;s im-
al '-par un T W O uno de 1 
H u ^ Cr H l / \ 
7 1 7 /1 / / ^ % £ ¥ > ¿ y 5 
\ 1 1 1 j 
O /O0 'fo í>ae 
•nca u i iq (1 
leo, y saco en conseciuuiiiu que bauJa-
^k. v& m ¿ m & ^ ^ ^ ^ t i e -
T>ijffs nei ramoso l (••..•r-r > líaíiKWWvnp" 
(véase el crofiuis I Mire (.me dicen 
em un;' 'M-e me escribe aii(gniien 
que sabe á oiemaíB) oierfca lo que ocurro 
eiA Ii ig ' l atenea): qg; <OT'. e5 ^0 ^ ^ 
ilr de Moidastir, dejamos á los alia-
• . y al Sur de Monastir se encuen-
tran, poi- Brodi , Kenal i y Leschetz 
('•cüioquis 3 ) , según los ailemanes; por 
otros puntos, que no encueati'o, í egún 
su« enemigos, que se empeñan en decir 
nue ikos servios no avanzan, y éstos, en 
llevarles la contraria... Que nos digan 
que han. llegado fea fuerzas de Sarrai'! 
á Monastir, y saldTemos de dudas. 
FRENTE I T A L I A N O 
¿ H a oído hablar el lector, por ca-
''¡•i'idad, de la meseta dolí Carso y dn 
Trieste?... Pues por la p i ioura cont:-
i fós :.t alia nos sin llegar a.1 sogun-
lo pnnto. Y lo mofo dKd caso es oua 
an \<& Imperios centralCK' deben ya in -
cer en redoniíi®, y por serie*, los sol-
dados, porque cuoiit^iai -sus eiteinigc ; 
que nuevos contingentes vienen d e l l n -
terior de Au- t r iu- l [ U ] ; L ' i ía á defender 
el camino n ''Vieste. ? l'uga.n ÍUMÍOI 
bowa, oea-oa del ar royo del mismo n o m -
bre, y aunque no estoy para rhapuaar-
me en ríos n i arroyo¿, como no encuen-
tro t ío que me los pase, 6 lo que es 
lo mismo: como por m á s oue leo per» 
riódiieos y periódicos no hall o un atei a 
caritativa que me diga si está en la 
Luna semejattite punto y eemierj'aatf 
arroyo, y yo bien sé que muchos W t » ' 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
EN Eí, A C T O 
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cuinosos caperan que yo se lo digu, 
eciio de bruces tfoto* un lUja/pu de 
ílueiia y . . . ¡ a y ! dieeipuéfi de causar eu-
^idna á Job, tengo que confesad- que 
el nombre más piu-ecido que he en-
«mtirado a l que citani es el de Stobod-
p i (croquis 4) , que por estar aü Oríeoi-
i e om' iNarajoiwka, donde siguen com-
batiendo pór Swtótelniki y Lipnica 
JJolnia, imagjjio que acaso será ei Skro-
bowa que nombran los telegramas, 
i ü e n se ve en el croquis 4 que no ca-
paceoi los rusos, en fe región en que 
prpecian, die fen-ocíurriles que puedjan 
Jraier á su frente toda dase de elenien-
•09, y^sin^embar^o, aquel Halicz que 
^ i ó a r d i e n d o Le femps y e<n manes de 
R U M A N I A (croquis 6). 
Si aquí no fué Troya, todavía, aquí 
sera. Quien bien tiene y mal escoge, 
de lo que venga no se enoje... ¿ P e r o y 
Ala libertad, y ia justicia, y la c iv i l i -
zación,, no mefrecen qu% ee saque el pe-
d i o afuera por tan ereelsas danuiá? 
| A y , Eispaua, España , pronto gerá bo-
rrado t u nombre de entre las naciones 
cividiaaidias, y escuilpido en oro y már-
moles el de tus predaros capitanes 
Ajrauas! Yo, torpe de mí , equivoqué 
el .camino de la gloria. Para otra vez 
aeré más l isto. . . 
Voy á linoer graicia ai lector de mu-
chos detalles que no tienen interés al-
asoman con fuerzas inquietantes por 
los valles de Praliova y Oltú, sus mo-
tivos tendrá . L a l ínea de puntos in-
dica dónde terminan, realmente, las 
estribaciones de los Alllpes die Transil-
vania; entre esa l ínea y la de puntos 
y rayas bay una zona con oleviacionea 
üúlo de doscientos á quinientos metros; 
más a l Sur comienzan las llanuras va-
lacas. Poco, pues, tienen ya qno mar-
cliar los auátroalemanies paaia de .'Uibo-
car de los Alpes. En la Dobrudja, r u -
sos y rumanos se apoderai-on de Hi r -
sova, y ocupan boy la l ínea Topal.'-
Inanceqmes-Ca'ranaisuf, y parece oofti-
probado que las tropas de Muckeiise.i 
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f ? ¿ • A í p U / A 
& / 
B A L K A N E S 
w mosoovitas, no aoaiban de oípode-
aase él, ¡ y Lemberg está a ú n tan 
X a guerra dije que se desplazaría 
fiacna. ed Suir, poi- el t i r ón de Ruma-
n i a , y , en efecto, á esia nación se mar-
ftbá, y dieadie haioe dos meses allí bay 
que mirar ; y si no fuera porque no 
ípDieíro que aqrubellos que me honran co-
,l»coiiona¿ixl-o mis trabajas creyeran que 
t tófc ía^ t tna laguna en esta ojeada histó-
s í no hacía constar lo ocui-rido en 
diK«ersoe frentes, de un brinco hu-
padiido t)Q«intaame en el frente 
jjtnnano, que «1 ¡mudo gordiano d© esta 
Empecatada guerra aihora eíitá ah í . Co-
mo , dado lo aivaaizado de la estaición, 
ya no son de esperar operaciones de 
«ram vnelo eai Rusia n i Cxalitzia, tan-
Api más cuanto que es má/s ai1 Sur don-
oie se han de libírar bata/lias decisivatg, 
¿ o g o ed croquis 5 para que ed lector, 
íldfe una. ojea/aia, se dé ccwfltta del resul-
t a d o de la ofensiva r u s a desde ei 4 
á© Junio á la fecha, y mediten soibre 
é s e gráfico los que mt ienden que ed 
tekmífo dfe loa aliadosi es tan cietto 
coono q̂ ue la. suma de Itas tres ángulos 
die u n t r i ángu lo vade d»os i'ectos. He-
c h o «ft ditmjfto. . . o|1ilá cA lleotor con su 
VÍIBUJ.. T O me lavo, las manos. (Des-
p u é s de dibujar, fjáempaíe se las ensu-
JDÍa uno.) 
guno, tanto más cuanto que lia mayo-
ría se refieren á hechos llevados á cabo 
en puntos que no encuentro, y, torpe 
de mí , no atino á razonar sin tales mu-
letas, y á decirle, en síntesis, l o que de-
duzco de un fajo de telegramas y pe-
riódicos que tengo sobre la mesa. 
Los rusos se ba.n encargado de la 
defensa de lia frontera de Rumania 
desde la Bukovina hasta el valle del 
Trostus, y hay que convenir que en 
un principio consiguieron realizar a 
maravilla su mis ión, puesto que hacia 
Tolgyes, como dije hace días, obtu-
vieron éxitos, que reconocieron los aus-
troalemanes. Posteriormente perdierom, 
lias ventajas conseguidas. Los rumanos 
atacaron, por Soosmezo, ocho veces, y 
otras tantas fueron derrotados. Y por 
diferentes puntos, entre eT valle dd 
Buzeu y el de Praliova. intentan abrir-
se paso, sin conseguiTlo. Resumiendo: 
parece que desde la Bukovina hasta el 
Norte de Sinaia, en general, son los 
rusorrumanos los que atacan. Lo con-
traaio sucede desde el valle de Pralio-
va hasta Orsova, ha!biend'o llegado los 
austroadlemanes, ad Nordeste de Cam- . 
pulung, á Surdoui (informes de Le \ 
Tevrps) v á Moldevisu (noticias^ del j 
mismo origen). Y cuando el periódico | 
francés dice que los austroaiÜemanes i 
encontrándose á unos tres ki lómetros ' 
al Occidente de este punto, en Duna-
rew, en la zona pantanosa comprendi-
da entre átl Borcea y el Danubio, ba-
tiéndose con los rusos. 
Y se acabó, lector, que n i t u pa-
ciencia es infinita n i m i resisten-
cia tampoco. Estaba en deuda de no-
ticias y croquis. Creo haiberla saldado. 
B l cesto está hecho. Que me den mim-
bres y salud (y aunque no me den los 
primeros), y como hice este cesto, cien-
to ha ré . . . No se asuste edi lector: serán 
más pequeños. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prahibe la reproducción de esta crónicn ) 
S I G U E N L O S C O M B A T E S 
E N M A C E D O N I A . 
o-
LOS HERVIOS A P R E S A N M I L 
H O M B R E S MAS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWÜSTEU-HAUSEN 14 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente macedónico,—En la región de Kor-
ca ha habido nucvanionte esoaj-amuzas en-
tro nuestros destacuinontos y las tropas de 
infantería y caballoría francesas. 
Continúa el ataque de las tropas de la 
((Eaitcnte» en la llanura de Monastir y al 
Norte del Czerna. 
* * * 
CWftNAliVON 15 (0,30 m.) 
Un oonuiniicaido ofioial servio anuncia qne 
el día 14 los servios trabaron con búlgaros 
y alemanes, en Ceniiiia Eeka, cruentos com-
bates, qne aun no han terminado. 
El enemigo defiendo temazmente algunos 
parajes que pasan do una mano á otra. 
•Al terminar el día, los servios conserva»-
han en su poder importantes posiciones, cap-
turadlas al enemigo, icercai de Tapavo. 
Además do las enormes pérdidas causadas 
al enemigo, *los servios capturaron otros mi l 
piisioneros, la mayor parte do ellos afema-
nos, entre ellos un jefe de batallón y varios 
oficiales. • • • 
PAHIS 14 (11 n.) 
Oficial: 
Rl día 13 no hubo aocdón de infantería. 
La lucha die art i l lería ha seguido muy v i -
va diesde el Cernía aJ lago Cresta. 
El botín cogido al enemigo por los fran-
roservios, durante los combates db los días 
10, 11 y 12 de Noviembre, oomprende 25 cá-
panos, ailgunos de gran oalibre, 21 armones 
y gran cantidad db fusiles, granadas y otro 
materLail. 
La cifra de prisioneros excede actualmen-
te de 1.447, entre ellos 20 oficiales, uno dte 
ellos coronel. 
E N E L MAR 
E L " D E ü T S C H L A M D ' 
A P U N T O D E R E G R E S A R 
SEIS BARCOS I T A L I A N O S H U N -
DIDOS E^í E L M E D L T K R R A N E O 
M A D R I D . A ñ o V I . m m . i * 
l í , , , , . ^ , ^ * 
L A S A L M O D í 7 
Ü E L J D O L O R k 
Trae 6SOS partes lacónicoB de l 
ra, que toemos ya con derta ¡n i;f 




Curac ión ráp ida y segura con el 
F E T T _ F O R T , á base de plantas 
marinas. U N I C O P R E P A R A D O 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N _ 
S I V O . Quince d ías de t ratamien-
to son suficientes para la pérd ida 
de 3 á 5 k i los . De venta : Señores 
Gayoso, P é r e z M a r t í n , Mar t í n y 




En la región de Gurbusoffg y Gukalovre 
fué mnertc, cmando se hallaba inspeccionan-
do las trincheras, el valiente oomandante de 
brigacTa, general Remcesoff. 
A orilláis diel Naraijowka, en las regiones 
de Lipiitzadlolna y Svisitelra^i, cañaneamos 
las trinchetras enemiigas, con datando el SKI-
versario con, fuego de lanaaminas y lanza-
bombas. La lucha prosigue. 
A orillas del Bystritza nuestros explorado, 
res llevaron á cabo una operación en la región 
de Bogarodtohany, franqueandlo las alambra-
das enemigas y atalcando un puesto de cam-
paña enemigo al Suroeste dé Dzembronia, 
cayos ocupantes fueron reohaBados con ele-
vadas pérdidias. 
SERVICIO RA7>IOTELEGR A.nCO 
KOENIGSWUBTERHAUSEN 14 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente oriental de la pierra . 
Cuerpo de ejército del príncipe Leopoldo. 
—No hubo acciones dignas de menc'ón. 
* 3- tS 
Cuei-po de ejército del archiduque Carlos.— 
Dispersamos á varias secciones rusas en las 
p asi cienes avanzadas de Jakobeny, en los 
Cárpatos forestales. 
Cediendo á los ataques dé contingenten 
alemanes y austrohúngarosi, los ruso® lias 
tenido que retroceder hacia la frontera. 
* * * 
CAIRNARVON 15 (0,30 m.) 
El comunicado ofic/,1 ruso anuncia que 
en el Narajowka, en la región de los pueblos 
de Lipbiiciadr-na y SwTS'teelniki, (Norte dio 
Halicz, la artillería rusa bombardeó las t r in-
cheras del enemigo, quien rcsipondró con 
morteros de trincheras y lanzabombas. Con-
t inúa la kirhn. Las avanzadas rusas hacen 
reconor-i m ion t os. 
En el Bystrzvca las patrullas rusas efer-
tuaron, oc« éxito, un Teconocnn*ntte en las 
oencanías dol pueblo dé Boihorode^ntv. Dies-
pués de atr.",\ •^-¡•.T dos líneas de alambradas 
ntRcaren ol puesto enemigo é hicieiron algu-
nos prisinnrros. 
En los Cánpatos fueron rechaíwdos, después 
de comlbate á la balyonetijt. los ataques ene-
migos al Sudaste del pueblo de 7>zmbron.in. 




Mar Negro.—Cerca del Bosforo uno do 
nuostros submarinos, dv-puós de destruir á 
un vapor enemigo, hundió á nn velero. 
Otro velero fué apresado y oonduesdo á 
Sebastopol. 
«: * S: 
AMSTERDAM 14 
B l vapor apresado 'ayer por los alemanes 
cuando se dirigía á Londlres, es el «Bata-
iviei's», die niaicacnnlidia^d! no(mc@a, qiíe fué 
llevado á Zeebruggo. 
Tambicn fué apresado el vaipoir holain.dós 
«Oospoe». 
« » « 
VIGO 14 
EH sá'bado, á las cinco de la tarde, torjpe-
deé el submarino alemán ((IJ-49» al vapor 
danos «Ragnan», que, procedente dé C^i'Clif, 
se dirigía) á ¡Maa'selliaí con cargamento dé 
carbón.. 
Los tripulteuntes de! «Ragnan», que eran 
veintiuno, fueron recogidos (por el snbmali-
no, á cuyo 'bordé los tuvo tod'o un día, du-
rante el cual presenciaron varios torpedea-
mientos. 
E l domingo, á lias ouatro dé la tardé , oye-
ron los náufragos un fuerte cañonazo, ente-
rándose aquéllos de que se trata.ba de nn 
disparo lanzadé contra el vaipor holandés 
«Leda», que iba dé Talbot para Cartagerua, 
taimlbién oon oargamenito (dio oarbóni ob.!!-
givnd'oilo á detenerse. 
Pasó embances el capitán dks3 «Ived'a» á ber-
ilo del snbmairino, cuyo comandante le orde-
nó que rocogiexa á los náufraigos déí «Rag-
nan», para que los trajera á este puerto. 
Antes fué revisada atentamente la doou-
mentación, delí «Ledia)), con el fin de icercio-
rairse dé que iba para un paí-s neutral. 
E l ((Lcdla» llegó aquí esta mañana oon los 
referidos náufragos, los cuales fueron pre-
«eiitados al oónsml de Dinamarca. 
* « 4b 
COPENHAGUE 11 
Desde el comienzo de la guerra está pro-
hibido á los bnojues extranjeros navegur 
por aguas noruegas con aparatos dé radiote-
legrafía. 
Un torpedero noruego ordené ayer, á la 
altura de Tananger, á un vapor alemán, qxio 
los llevaba, que se detuviese; paro la t r ipu-
¡iación riel navio germano desoyó la orden, á 
pesar do los cañonazos de aviso qne fueron 
disparados. 
E l torpedero hizo fuego entonóos sobro el 
buque, obligándole á suspender el viaje. 
Varios marinos noruegos subieron al vapor 
alemán y se incaiitaron de los aparatos de 
radiotelegrafía, 
» « « 
LISBOA 14 
Ha llegado al puerto el vapor noruego 
((Hudils», que procedía de Newcastle, t ra-
yendo á bordo a 28 náufragos del vapor in -
glés «Sarah Rendchffes», torpedeado el día 
11 del actual, á las ocho de la mañaoia, en 
el golfo do Vizcaya, 
El ((Sairali .T? ^ndéhffes» iba do Cardiff 
á San Vicente, con un cargamento do comes-
tibles, por ouorita del Gobierno inglés, 
E! buque recibió un torpedo y 20 cañona-
zos, y se hundió tan rápidameíite, qne no 
se pudo salvar ninguna de las coros que iban 
•i bordo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ROENICSWrSTKRHAUSEN-14 (11 n.) 
En el M;viiterróneo han Sido hundidos: 
el vapor italiano «Torero Boniardo», y los 
veleros de la mifima nacionaUdlad «Marina-
ga);, «Gildar», «Tre Fratelló», «San Anto-
nia.» y «San Giorgio». 
En total, suman estos barcos, 3.416 to. 
n ciadas. 
E O E N I G S W r S T E P K A U S E N 14 (11 
De Nueva York cablegrafían al «The ' l i -
mes» que el submarino mercante alemán 
«Deutsohland» se halla dispuesto á zarpar, 
'K1 c;)rgaTren+o consiste en un vagón de 
mnád inm, nueve vagonen de níquel, diez 
de caucho v tres de chron. 
ndiifer^ 
que ee ecuitaa? dramas 
«Hcm< ¿ tomado I;P. uiemcjyto ^ • 
ohera, cen p^adiidas i¡w:&;iiticantJ, ' :rm,} 
ÜOiáotltSM 15 Pilri 
Así se redactan lo radiograma 
¡ lnisigTi/i,Hoantcis !. 
habi 
rtora 
imigmn.hcant^!,.. Supoood que Po . 
^do m á s qu^ wn mucrlo. s j , :" i , 
l * la t íd ica has-ui los muro? Z i 
casa familiar, allí donde ed- qvv va r 
nada para este inundo lo era i¿ 10 
mero, _ el p l p • Lerribk., c , ^ ^ 
a puntada fr.a en el adma. fcJX! 
la onda de amargura que aliao-a • el d ' 
mayo on. que ^ espíritu se nínde á t a J 
aihvvlóíi.; íia siwtericsa vcd'uptuosldad Z 
las l á g r i m a s ; toda esa-g-ama de] ¿ ,v 
que desemboca en la ca'lina de una i¡S 
laaicoilía por.síS'temtc, y que ptodríá toc¿ 
su expresión skiitélira en aquella Iti-.uZ 
• . . . i . ! y,< •: :ni . • ñor B < : ,V 
aves soui bien dichcs^is. Em^VV:,,,-! ^n ¡* 
mÜila- Nosotras, casa siempre,, uno á tj .0" 
bacemeis una cmiiigración scAjtapia.» '" ' 
L a ipoüilica y .la diiplomaoia rcsbaiíWi 
íindiferentes, por encima dfe esos drattiíJ 
ignoradbis. L a religión,, que ha piseato 
horizontes infinitos en el mundo de la 
vida jnteribr, IOB penetra y los perfuma 
Recordemos en ilos d ías trágicos q ^ 
atravesAmcís que eJ dotar no tiene &>Ío 
un poder dfe exp iac ión , seno también uia 
gran virtud1 cinratiiva, una gram fucriA 
para dar ail darácter profundTidacI y U b 
pie, para elevar el], esp í r i tu á las m.y 
altas cumbres de l a belleza monaj. N^ 
olvidemois i a luz vivísnma que derrama, 
cambiando las persp-etetivac; de la vida 3 
dandb á lias aimais una v'-'.'-n rtiác pra 
funda y m á s llena de reaíódad, en k rtttl 
se dfefevámeCen los vanos deséete V bu 
fiebres impuras. Observemos cómo dc^ 
Tjron<!e de las cosas fugaces el fcoraití 
tieil hombre y ile liimpide degradarse cj 
?a mezqucindád Ó J lo te r rero y le hace g ] 
tir las sublimes nostailgiais deil desterra 
db día 3a Patria coi!este, Plcnisemints «t 
que, a i bacer sentir l a propia miseria, 
.ibaite las impujiipiones del orgullo y di* 
^one e3 epfpíritu á las dulces emocione! 
íe ila bondad1 sumil'sa. 
Gnancíe, conisdlaicíona, es esa teolo^fi 
dcil doHor, que alumbra oon clnndadej 
de milisericordia pro\-idente di océano d( 
las des venturas humanas. Por l o mismo 
dlebemos mira r oon respeto á los hom 
bres y á los puieMois sobre los cuntas ^ 
viarte l a copa amarga, pero bienhrvho 
ra, de la.s purificaclonies dolorosas. r«, 
t á n . ta i vez, en1 ptolcfeiso die ouracl^, 
¿ Sabemos hasta q u é ailtur^s pueden de 
varse por l a escaüa santa del sufrimleátdl 
SALVADOR MJNGUIJCM 
BÜOA1REST U 
Rechazamos dos aicquos enemigos kcú 
el vallo d'e Cor bula. 
Ail Noroeíto de Busteni, en la regién A 
Ih-agoslavelle, el cenábate continuó chll»nli 
todo el día. Kn.stoniéiidose nuestras tropa! 
en sus posiciones. 
En el valle del Oltu rechazamos los ata» 
q-ues encmíKres, 
Rn !a oonlla dereolta del OHn hubíimon A 
oeden* tftiTeno «d S'rr dt> la línidai RigiuW* 
raicineayi, aínte la presión del enemigo. 
Sigue siendo fotptísáima la prr-sián en«ni^ 
en el valle de Giui!. 
VIENA 14 (11 n.) 
Frente mmiaaioihúngairo,—Ejército diel * 
c-hiduque Carjlos,—Cerca de Orosovai, de4> 
alojamos ail efneanígo de la orilla dereoha dfl 
Gema (?) , 
En d: Noírte de Vailaquia se desacircíl*! 
combate* f«/voralblj0B para, nuestm-s tronaa. 
DuTiante los ir'timos días hioimes en ésti 
frente 1.600 prisioneros y nos apoderarnoa 
die n/ueve ameti'ailladeras y once cañene^. 
En el sector de Toleerye, los rusos se 
ron obligados é. aibondionar varias a¡ltunas • 
Oeste de la frontera. 
E N E L A I R E 
L O S A V I O M S 
P E R D I D O S E N O C T U B R E 
Í L L E M M T E S , 17; AJLIADOS, 134 
SERVICr/b RADIOTELEGRÁFICO 
. . KOENIGS jSVÜiSTERHAUSEN 14 (3 t . ) 
¡Nioeeitras fv^rzas aéreas han demostrado 
gran actividad duranto el mes dte Octubre, 
•obre todo en el frente occidental, realizan-
Ido mníLtiples y difíciles trabajos. 
Ante todo merecen aloibanaa los observa-
dores de las fueraas de arbiillería y de in-
fantería, que han llevado a cabo sn come-
dido de una manera ejemplar. 
P Tam/bién h¡a sido muy eficaz el fuego do 
Vuestros oafionos antiaéreos. 
Hemos perdido 17 avión es, 
Nueetros adversarios pojidieron en los tro» 
ifrcmites, ocxtilentaJ, onentai y balkánico, 
uno en lucha aérea, 83 alcan-
pedos y derribados desde tierra, aeis ca-
yeron de t rás die nuestras líneas, y se en-
cuentran en nuestro poder 60. 
\ Hemos contado otros 44 avión©? que fue-
Tom derribados de t rás de las lineas eno-
1 
COLTANO 14 (10 n,) 
v Oficial: 
Tres aeroplanos enemigos intentaron, con 
Insistencia, efiectuar recoaioci-miemtos sobre 
Muestro tenrotorio; pero fueron rechazados 
{or ei fuego de miestrae bater ías y por los taqnes de nuestros aviodores. 
En e¡ alto Vanoi, una escuadrilla enemi-r oonsiguiió lanzar dos bomibas sobre Canor-Saint Boro, matando dos soldados y a l -
gunas acémila». 
En la tardo del 12, los aeroplanos eme-
pnigos lanzaron bombas sobre Rovona, Fon-
¡fee, Da^sfuro, Folesola, Hagnavaoca y 
'Juroamo Colesine, sin causar víctimas n i da-
llos. 
Tampoco tuvieron éxito las mcureionos d© 
las escuadrillas enemigas contra Romóns, 
ITonmegliano y Dobeido. 
Un aeroplano austriaco fué alcanzado por 
B-ucotr» art i l lería cuando intentaba atacar 
á un globo cautivo, y oayó en las lineas 
(«uamigas, hacia Nabresinia. 
« * • 
KOENIGSWÜ8TERHAUSEX 14 (11 n.) 
1 Lo» artTonoa franooseB repitieran sus ata-
mw-s contüra el territotnlo diel Soar, en la no-
ohe del 11 al 12; pero wSlo locaron avan-
pp "• hsiStív el fiowr. 
En PqaÜMBa fueron «rrorjodas algunas 
h: mbas, haciendo tíkuac» .eo tm osbalMo y en 
DE F R A N C I A 
4 . 0 0 0 P R I S I O N E R O S 
A L E M A N E S 
—0-
M A S FRACASOS FRANOESES 
E N S A I L L Y - S A I L L I S E L 
LONDRES 14 (12 m.) 
Oficial: 
Hemos laisailtado el pueblo dé Boainmont 
Hamel, que estaba fuertemente defendido, 
avanzando hasta las «Ü'nea-as de Beauoourt-
sur^-Ancre, 
Aumeonta el número de prisioneros. 
Por los campas de conioentración han pa-
sado hasta ayer por la mañana más de cua-
tro mi l . 
La luctha continúa. 
• « • 
PARIS 14 (11 n.) 
Oficial: 
Durante el día, la arti l lería alemana, enér. 
gicamente contrabatida por la nuestra bom-
bardeó con violencia la región do Pre&soiro 
y el sector de Viaches-La Maisonette^ 
En ef Argonne, los franceses ocuparon, en 
Four d© Par ís , el cráter formado por la ex. 
plosión do una mina alemana. 
En el frente de Vordun hubo cañoneo in-
termitente, quo fué más activo en los secto-
res de Douaumont y de Vaux. 
* * * 
KOENIGSWÜSTERHAUSEN 14 (3 t . ) 
Ofioial: 
Frente oecidontífci.—Ouarpo die ejército dhl 
príncipe heredero, Rupprecht . — Ivas orillas 
del Anere han sido ayer teatro de grandie? 
hichas. EÜ enemigo concentró él fuego de su 
art i l lería de grueso cal'.ibro oontra nuestras 
posicicnes salientes del ángulo Sur. 
Los ataques- fueron rea lirados por los 
ingleses, que, á costa db grandes bajas, lo-
graron empiujarnos d^sde Bcaumont-Hnmol 
y de Saint Picrre d'Ivion á una posición 
preparada do antemano. v 
IJS, fuerte resistencia de naiestra parte tu-
vo por consecuencia taimbicn grandes bajas 
para nosotros. 
En otros partes del fronte die ataque, des-
de el seictor Este de Llebutcmo hasta é! 
Sur de GramdoouTt, nnestra infantoría ex-
pulsó á los ingleses dé todos los puntos en 
que habían logradb penetrar. 
So malograron varios ataques franceses en 
el sector de Sailly-SaillLsel, 
Cuerpo dé ejército dp-l príncipe heredero 
do Alemania,—Hada é! anochecer lai activi-
dad do la arti l lería fué mny v i m en lia ori-
lla oriental del Mosa. 
Ederon rechazados los frnn oestes á raíz de 
^Tilgiunos «vanoee dé ipatrullas oxpToradtoras 
omrtm lUMUfaMi líneas df» Handranmont 
L A G U E R R A S U B M A R I N A 
t SÜBVLAND (no-
mego). 
2. BEIME {id.). 
3. KAPFAHAUNEK 
(ing,, .3,800 t . ) . 
4 NOBTH WALES 
(ing., 4.400 t . ) . 
5. A. B. DAVIDSON 
(iaig., 1.600 t . ) . 
6. B A B B Ü M B L E 
(ing., 3,800 t . ) . 
7. IDUNA (fr.)'. 
8. F E L I X LUIS (id 
9. OSTMABK (ita-
liano, 4.400 t. 
10. TJUPEL ( ¡ n o m o - / y 
go,,0.000 t , ) . 
11. T B E JAL (danés, 
2.200 t , ) . 
5 
12, COLÜM'BU (í* 
glós, s .m t .) . 
19. SOA T WIA 
glés, 2.200 t . ) . 
14. FOBDALSt) (o* 
ruego), 
15. BALTOS (id.). 
16. CAMMA (id.)-
CLAÜ SVCSi ' 
XAS ( i n g l f » 
6.200 t . ) . . 
18. NETJJE (i iig-)-
19. TITAS* (id.)-
•20. VINCTÁBV (id-)' 
21. BAZ0TA (id.)-
90 EARL OF FOX-
FOX (ing)-





hunHírlof; ñ o r l o s P i i h m a r i n o R a l e m a n e s e n los ú l t i m o s c i n c o r i fas . 
« L D E B A T A 
Miércoles 15 de Noviembre de 191Q. 
- • — j Q £ fy| | C A R T E R A 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S | " L q s o i o ¡ 7 ¡ ¡ ü t f ' 
campanas de las iglesias 
en Lorudras 
TnZ TIMES 
, n^isDO de Londres tía roüibido urna 
^ ¿ S i s t r o do Municiones m^ca^do 
1 ^ J t S p ^ do lae iglesia,, los dom.n-
F ^ r m a ñ ^ 8 ' perturban el sueno de 
^ ^ o s ^ r e r c » , necesitados de descanso 
. ^ del trabajo de toda la noche, y le 
K L disminuyan ó atenúen os repique. 
K n ^ n a s en las iglesias próximas á la 
1 í ^ t e municiones. 
^ n a V 0 c e ha sido dispuesto por el Ob.s-
I ^ P 1 «Boletín Diocesano do Londres», 
T 'de eapfrar que ios deonás Obispos den 
K ü a m a s órdtenes... 
Misión que cumplir 
l'EUMAy'JTF 
do Estado á quienes la 







K ^ J i i L i m i l couttintían én. poder 
iwJor que las guerras modernas no 
^ f l r ^ ^ d a do común con las antiguas, 
^nuevos' métodus (l(4>en presidir su dd-
no hav ra:wn para que el espau-
r^Zlnñtcto no siga otemizáiiidose, hasta 
••""no ijay:. ya n i oro que gastar n i san-
hacer correr. 
digo, años, han transcurrido, 
o muchas batallas... intenta^ 
. omgBttidizajdK) expeatk^oines... 
, . . . v éxito, prometido, asegurado, 
Lootodo, sin llegar; y la crít ica, á vo-
Knwnva se formula en el frente y en la 
^Luardaa, en la zona interior y en k 
a do opei^uoiones, e n el Parlaraouto, en 
¡f Comisiones, e n las reuniones soca-otas 
| L las sesiones públicas, 
' pa ra nú, y esta convicción n o es de hoy, 
XJOQ Qobierrw., ni han sabido n i saben 
¡¿¡fc hacer la guerra. 
1 por no haber sabido ni saber hacer la 
-jara dura ésta indefinidamente, s'n que 
'TcUión—virtuahnente en posasit5n de los 
Jiido8-?J"eda conisiderarse próxima. 
¡No soy yo solo el q-ue así piensa. Es k 
J&ón de'muhos franceses, y á pesar de la 
¿¿ura, de sus bombos y de sus manejos, 
UjMff'do las versiones que es'parcen hábil-
en los corredores ciertos caballeros 
ijnpiie contentos «oamo satisface sáeanpre él 
pifen», parece afirmarse c o n un vigor has-
i ahora desconocido que aumenta s i n cesar 
i medida que los acontecimientos se des-
Biollan, el sentimiento de las responsabi-
tfades contraídas y el temor par las cuen-
1̂  «ne ¡hoy que sálldar.» 
ios éxitos franceses é italianos 
COBBIEBE D'ITALIA 
uPasado el momento de tremenda agita-
¿a las potencias de la ((Entente» por 
íwneaaaa que pesa sobre Rumania, la si . 
Wión general parece que se vuelve favo-
mblfi para los ejércitos aliados. Pero no por 
«to ha de entenderse que el peligro de la 
•nuLáa de Rumania haya desaparecido 
rir completo, puesto que di ejército de alkanhayn no bolo no está arrojado del 
auelo rumano, sino que contimúa en su 
•skisudo plan, que tiene por objetivo i n -
mediato é Bucnrest. Cuailquiera que sea la 
orto rese rvad í i á este plaoi, todavía son 
Jos elementos de juicdo que se poseen 
bo á la verdadera marcha de la lucha 
la parte septentriomal de la Valaquia, 
Mr& poderse formar un concepto exacto de 
• oondioiones de fuerza y de medios que 
P á oponer al enemigo en el sector 
m amenaaado de Rumania, cu el situa-
l íd Sur dá paso de Predeail. L o que si es 
-ttdable es que el impetuoso avance de 
a y n »lgo se ha paralizado. Análo. 
f P»ramaioión se observa en el avance de 
j M n f i e n en tía Dobrudja. 
^ t o d o efato, más que una mayor energía 
C Ü . POr :pai^e ^e -08 rusorrumanos debe 
^ P v a n a i deficiencia en la preparaotón ar_ 
W*™ l*s dos ofensivas de Falkenhnvn y 
P " * » . Ambas se resionton de la pronti-
fc T^ALSI"1^ ^ ijl'icia:rari v dle la* dlefici.enoias 
S A * ^ l08 dos Cuerpos de invasión. 
.V^Tninar los dos eolpos simultáneos 
g,"»J*a•, Edenhurg debía, caontaimento, 
oonflanaa la ranidez de !mofvinii 
IJ» dos vaiíimtes generaos, y, cobre todo, 
• «orpirega que produoiría, e¡n el ejército 
•J»: se repetía on Rumania la misma 
^?a. tudesca que se empleó en Francia 
"rapio do la iguerra, y en Rusia, oan los 
qno todos conocemos. 
i¿jf^ % ̂  ^ sorpresa,- y contenida la 
fcüedej.- ^ f,lnosa «fen^iva en este frente, 
a como en loe otros ; se recurr i rá á la 
, iWVKiiiit. IV 
^ sitio y. de trincheras,- evitándose 
K , , a® ^Pampo abierto, como sucedió dles-
kdt l* íx'l'tal]a 'lol Mame, y, máa Tarde, 
M frente ruso. 
^:'jtenw.a tesmaz enoontaiada en la Ha-
^^unaaia, on kis dtefansas locales v 3^ 11o-
^ consid^ablos refuerzos rusos en k 
> la MoTdlaA-ia., han producido lai de. 
j ^ n Fanic-nhnyn. Pero es cte snponeir 
• S1^uaciijn no eá indetpeindiente de 
cates .sucesofii del frente oocidental 
alitmo. 
j ^ ^ ^ l ^ b l e qu.e ^ medentes victorias 
••>5I,C* en Pranriji, v de los aliados oon-
' nayojn iiíduoido ail mairisoal H i n -
tener bajo «u mano las troipais dos-
^ • ü a ^ ' t ' (\cpera del ^iro que 
m\.. olc>n general. Do todos modos, 
"roionteinene© demostrado que el 
'oaHemám par la Moldlwia acorta. 
5 «n alispunos cientos de InlóriK^-
"O crue. tampoco se ha oon seguido 
> y su á ©R,t «e añade la casi para. 
feinsimR de Falkembay y Mac^ 
í r i a ^ ^ 6 a -^ i r s i^e que ha frao?W5fldo 
o ^ i ^ ^ Hindenbnrg. que temía 
'«¿ÜT0 0dwís«- Pero Hindenburg ha 
L ^ T * 1 * ^ •p.atnategia de grandee re-
fijl^ri*?0 que, por ponte de sus eno-
'Plift *J-'r,ifílvi&n. no ceso 1a enórgica 
I ífe .*, wite) únJoo, v Aíte sería el 
e la midiativa á los Imperios 
¡^nación onsioneros 
^ T E L E GUAPE 
S actua^lara ^ ^s Comunes, el día 8 
ikL*^ Goivir, ^ ' -̂ aPe> erL representa-
d o , contestó á una serie de 
68 por Mr . Jan Maloolm, re-
T ^ d o ei j1'20 fpferenoia á un Convenio 
¿ T * ^ i el Gobierno de Su MajesUd 
^Patri • 11 , W l e Aííüst0 de 1915' 
eu^if11 ^ P1'̂ '01101"08 ingleses 
«•UĤ  ^ han q-uedado inválidos en 
' ^ C o n v ^ P.roPot'0 d-ír mayor exten-
• i-epatirfni0' Porque siempre es pre-
pac ión de los inválidos á oue 
iW11 Un país ooutral. 
irá plln1:<)8 del nuevo Conve-
SJ* en un anexo al primera-
• y> de los más importan-
Jos repatrindos por una 
ambos países, y que en do 
Reducción del servicio de tre-
nes en Holanda 
DAILY MAIL 
(lOomo consc-ouetnicia d¡e las dáfiou'jtades que 
tieaio Holandia paa-a obtener sufiedonte car-
bón do Alemania, ol Gobierno de aquella na-
ción se iha visto obligado á rodlucir el núme-
ro dle trenes en todos las líneas.» 
El ejército y la agricultura 
THE BUOAD ARROW 
((El presidente del BroaJd of Agriculture, 
hablando en um m i t i n do agricultores, en 
Tauton, planteó la siguiente cuest ión: 
«El ejército dice que necesita más hom-
bres; la nación dice que necesita más ali-
mentos; pero los agricultores dicen que 
necesitan más trabajo. En estos términos, 
duros y coutradiotorios, está planteada la 
cuestión.» 
Es evidente que la primara parte do la 
proposWáa es la más importante, porque la 
salvación de la noición depende, ante todo, 
de sus fuerzas armadas; y si el ejercito no 
tiene todos los hombres que necesita, la na-
ción carecerá de alimentos y, probaiblemen-
te, los agricultores no t raba ja rán . 
Las autoridades militares han hecho todo 
cuanto han podido para auxiliar á los agri-
cultores; hasta las mujeres les prestan su 
eficaz ayuda. 
Poro todavía no se ha utilizado un tercer 
recurso: miles de robustos prisioneros alo-
manes podrían emplearse en las labores del 
campo, y tanto, más cuanto que, muchos de 
ellos, Imn manifestado deseos de trabajar. 
En esto creemos no habrá inconveniente 
alguno.» 
Medio de aumentar la produc-
ción de carbón en Inglaterra 
DAILY MAIL 
«La Federación de miniíjros de Inglate-
rra tendrá una impoirtante .rounión el '33 dle] 
actual para examinar los medios mejor con-
ducentes, oon ayuda del Gobierno, pana el 
aumento do la producción hullera.» 
Llamamiento á filas en iíalia 
D A / L F MAIL 
((La teroesra categoría de les nacidos on el 
año 1878 en Italia acaba de ser llamada á 
banderas.» 
El reclutamiento en Polonia es 
una violación deí derecho de 
gentes 
CORRIERE D'ITALIA 
(¡Los periódicos do San Petersburgo re-
prou'uccn el texto del manifiesto austroale-
mán publicado en Varsovia y en Lublín, y 
dicen qiue esto pruciba que las Potencias 
centaiai'os, bu&cando prontamonto una fuer-
za miliar, han docddjdo hacer una leva en 
masa en los territorios rusos octapados, lo 
que es contrario á todos los usos interna-
cionales, al Convenio de* La Haya de 1899 
y 1907, á los artíciulos 44 y 23 de las leyes 
que regulan la guerra terrestre. 
Paira ocultar su verdadera situacáón, Ale-
mania v Austria dedlaron solemnemente que 
e í t án de perfecto acuerdo para hacer de la 
Poloniai rusa un Kstadlo polaco; pero, en 
realidad, no busiean las Potencias céntralos 
más que una justificación á la violación del 
derecho de gentes que cometen. 
Como quiera que Alemania y Austria no 
preoiisa.ni nit la organización piotítioa de lia 
Polonia na sus derodios, se ve que su única 
tendencia es la de que Polonia sea una par-
te del Imperio a l t o á n , salvo la dif eren era 
que esta parte será adíministinaidla, no por 
un StaidtlhajliteT, sino por un rey heredita-
rio ; es dbeár. por un prínicipe tnd'esoo, y que 
será ca.lifi'oáüilai, no como provincia, sino co-
mo reino. 
Por esto el mannfif^ to evita, ouidadiosamen-
te hablar de la organización política inte-
rior do Polonia, limitándose á designar en 
términos «renéricos du íiarócter canstituoio-
naü. Al m:'Simo tiempo, el manifiesto dfeclaíra 
sin ambages que la Polonia estará estrecha-
mente unidla 6 A \ i stria-HuJi.Tjfa y Alemania, 
ó, por mejor decir, á esta última.» 
POSTALES D E L A Q U E R R A 
El mayor Wuilscn, de la sexta bri|gada es-
ooceáa, eis un nivuico inglés, inglés antes 
que módico. 
'i Mayoi": un ^ucodido extauño, una cosa 
anormal mo decido á initerrutnpiir su asueto, 
hoy que no tieiue usted consulta en las t r in-
chenas! 
\ olí expresarse de este modo, el1 coronel 
Horiison, alto y soco, peuraanecía en ol um-
ibral de i& puea-ta de un despachito rú&tioo, 
especie dé Ijarnaaa oon techo de lona imper-
meable y paredes de madera sin pintar. 
El ma^-or Wuilson. levantó la caljoza, que 
ten ía inclinada sobre un libro abierto, y iin« 
somisia fugaa isuav'iaó un segundo La rigidea 
d© su rostro tajaii'te y afeitado. 
— í Q u é es ello, coronel? 
Por toda respuosita el coronel avanzó tres 
pasos, requirió uná silla, colooó eü tsalooofi 
sobre un» mesa y so sentó dé cara al módioo, 
apoyando lai anaaios, onguantadas, en la em-
puñaduna d'e su saible. 
—¿Usted creo que un hombre puede tener 
ojas do gato? 
Tal pregunta, á quemarropa, habría doter-
aniiMido un gesto de aisombro ó u n a sonrisita 
chú-igoteaa en cualquier mortal que no fuese 
inglés. Por serlo, el mayor Wuüson, imper-
turbable, hubo d© contestar en el mismo 
tono. 
—¿ Y dónde están osos felinos-bípedos ? 
j — ¡ E n variias compañías d© mi regimiiento! 
Esta vez el mayar dejó caer su monócuio, 
que, pendiente de una cintita negra de seda, 
quedó eseílanío unos segundos. 
—¿Mayan. . . osos soldados? 
—No. 
—Oaxan ratones ? 
—Tampoco. ¡ Ven en la oscuridad como 
de d ía ! 
— ¿ L a hora? 
—¡ La hora y todo lo visible 1 
—¿ Es tá usted soíj^iro, coronel ? 
—; Son hechos comprobados on las mar-
chns v en las exploraciones norturnasl {Los 
ofinailea apellidan á estos linrc® (¡ojos de 
gato», y están prosrtaudo seirvicios sorpren* 
deníos! . . . 
Kl mayor se acarició maquinalmente, con 
sus d^dos bjiositaoa y aniiarillos, la calva 
marfileña y brillante. 
—¡Coronel: nemsito cuatro de esos hom-
buies en seguida! 
Por toda rospuosta, el coronel, ponién-
doso t ' i i pie. e-cea-o;:<••:el «sake.of», á lo 
vez que hacía el saludo militar, y dijo: 
—¡ Bien! 
Diez minutos escasos haeía que ©1 mayor 
aguanda.ba, paseando impaciente, cuando un 
sargento anunció fe presencia de los «cuatro 
«EL D E B A T E » E N C O L O M B I A C R I T I C A S T E A T R A L E S 
D e Q i r a r d o t á B o g o t á rLas M a d r e s e l v a s , , 
««úzo^ 0ntl,en i formftr porte dos 
UNA CONFERENCIA 
Echegaray y Menéndez Pelayo 
Sobre este interesante tema dtió ayer, á las 
siete de la tarde, ¡en el salón de actos dio La 
Asoüiación General de Ayudantes y Auxiha^ 
res d© los Ouorpos dte Ingenieros caviles, 
una conferencia el presidente dtel Instituto 
de Ingenieros caviles', Excmo. Sr. 1). Fer-
nando do dos Villax-es. 
Previas unas elocuentes palabras de pxe-
sientaleilóu, ipnomunioiatíais por D. Francisco 
Benodito, comicnm pl oonferenciante expli-
cando los motivos' par los anaies nábía en-
laaaiík) loa dos nombres objeto de su diser-
tación y había pensado tratar en aqusl lu-
gar de tan saiientDS figuras. 
Estudia á Echegaray como hombre de 
ciencia, íeñahíndolo en este puuto como vul-
goriMdor ¡nimiSable. Hace voustar el con-
íerenoiante que ei oficio d© vulgar ¿ar .'a 
ciencia OB diííeil desempeño, ya cpi© hay 
que doaoeüdor al louguaje de los buaniKIes 
para diawirlea com^ffieudler acuello mismo 
que otros no llegaron á dbminar hasta des-
pués de babor iidquirádo una .regular cul-
tura. 
Eiogia tambión ki porsonaüdad de Eoh©-
iraray cerno dítvvmnturgo, diciendo que, de-
purada algo su obra, qui©n escribió «Maria-
na» y «A fuerza de amatírtrarse» pudb oa-
dearse con ios más insignes literatos. 
Estudia luego la figura de Menéndez y 
Pelayo, aeñakmdlo lo mucho que supon© la 
Labor clesarrollada en su relativamente car-
ta vida. Afirma que mostróse como un gran 
talento cuando contaba pocos años. 
Aunque ptureoen 'figuras antagóniaos la de 
Echegaray y la de Menéndez Pelayo, tu-
vieron en su vida el lazo de unión—-di co el 
ardor—de que antes os hablaba. 
Defendieron lo que es la cincia en Es-
paña. Sostuvieron que la ciencia española 
eiEiis.be. ha existido y debe trabajará© poT su 
glorificación. 
Termina manifestando que, como aquellos 
dos nrandes patr iólas, debemos tenor fe en 
el porvenir de España. 
E l auditorio, que fué numeroso y distin-
guido, aplaudió caJuroiamemt© al Sr. De los 
Villares. 
La Oficina Informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
practica gestiones que intere-
sen al profesorado oficial ó pri-
vado, tales como presentar y 
recoger documentos, instar la 
incoación y tramitación de ex-
pedientes y recursos, etc. 
Apartado 466, 
| Que entren! 
Eran cuatro kitxjmmyá» IftnTguiructhos, d© 
musculosas canillas, grandes orejas, y pes-
cuezos tan colora ríos como las raras. Iva es-
trechura de la puerta los obligó á entrar 
de uno en uno, poro en el acto se alinearon 
ooin o a utómata®. 
—r;So¡s vosotra1; los qaií ••vis á oscuros?— 
interrogó el mnvrr. ovnminánflolo.s de pies 
á •ca'vfH/'.a y ©somtú.rr los oon su monóculo. 
—Vemos—respondióronle cuatro voces que 
oanisrtituían una sola. voz. 
La comprobación' científica hubo de pro-
longarse más de media hora. Con plena os-
curidad los custrn si^dadn* leyeron, reco-
nocieron, sin tocarlos, mult i tud de objetos, 
busioaron y encontraron otros, sin titubear, 
V, por último, «vñ-eron» las facciones' del ma-
yar con todos los detalles que correspondían 
á diferentes igjestos. 
—^ Qué veis en mí síbonv ? 
—Que eil mayor 0e ríe. 
—¿ Y ahora ? 
—Que abre mucho la boca. 
—,; Y ©n ©sito instinte ? 
Qnio so quita l í nentaduna postiza. 
—1 Baista! 
Un ravo do sol áJiími»<S de nuevo ©1 d©s-
paicho. v" el mawr Wr.MKon. con toda parsi-
monia v á conciemeia. procedió al examen 
do .nquellos ojos gatunos. 
A l fiioiuiente día, el coronel Harrison visitó 
ai doctor: 
—¿Qué imprecónos tiene usted? 
—¡ Comprobada la r comalia! 
—| Es a'sombropo! No ? 
¡ Poli s !... ; Paro tn n rl a nuis !... ¡ Asom-
broso. .. ¡asombroso...! ; Pchs!... & Vs<toá creo, 
coronel, que hay realmente on la vida algo 
asombroso?... 
—Sí.. . cpdteí . . . nada... ;Es cierto!... Pero 
¿y la expl i ración de esa ratróza?... 
—iSenrill^ima, coronel!... «¡Ojos de ga-
to!» . . . ¡Tienen «ojos de gato»! . . . ] He ahí 
todo!... ¡Ooauo otros hombres tienen natrioes 
de porro, 'boca de Tama y piemws de grulla!. . . 
^ y qué significa tener «ojos d© gato» ? 
—Úna disposición e.sipedal y anormal d'e 
las pupilas, que, oomo las dle los gatos, se 
oontroen á la luz y so dilatan enormemcnito 
I en la sombra., recogiendo esos rayos hmrno-
sos arcihitenues que en la oscuridad más 
densa; no faltan j a m á s ! ¡Es te es él raso de 
nuostroB aommvs» , y dél que se puode sacar 
aflgdn partido utilisíándolos como ijguías» en 
las marchas y en los ataqu©s noobaimie-
I cros' .. I ^0 - 'P0'1' mí V****- tí>T1R0 ^S"31'*0 ^ ! R A 
una comunicarión á b Academia de Medi-
i c iña!— „ i ' i j 
\ JJH. oomunioatoiión ha llogíi,do ya a la. docta 
' caisia londinense, v lo® «ojos di© gato» actúan 
> á maravilla en la sexta brigada escocesa, 
que. por cierto, se ha. distinigrodo por su 
br^Tnra v por k ir t ropidm en el avance. 
mayor WuPisón SÍ> pregunta, ahora., y 
, oon él una porción do doctores ingleses que 
¡ estud'^Ti ©1 caso: : Estos «gatunos» abnn-
-lan. ó eo un privilegio <\w fe NaturaJeiz» 
i Ixa ̂ -annodido 5 QB» doopoií? do «mininos,? . . . 
S • CJOSÍ H de • esta guerra, lector amado ? 
CURRO VARGAS 
Hoy es día 29; de suierte que., a!- pisar 
t w r a ea Girardt.t, llevamos ocho días 
de viaje duade iiarranquiilia, y cuarenta 
y odio uesde que abaintiio-namos k capá-* 
tai de España.. Afortunadameiute, 110 he-
inos tenido que larntuitar oin^ún con-
traüempo gravie. En Girardot sale á ne-
oibimois y -saludamos, en nombre de la 
l 'cUcia nacionall, ed comisa rio que manr 
da la . igeindiarmeria de dicha püibdactón. 
\ a vestimos de uniforme, y la gemte nos 
mira con exü'añeza. 
^-n ¡perder Uv-mpo, marchamos á ia 
estaoiójí,, dOndc, pnknero, nos dacon. que 
no hay tren, y cuandui bui&camos una 
fonda, vikenie uno de la Policía á comuni-
carnos que van á poner un expreso, que 
saldrá á las doce- Son duda ha induído 
en esta resolución la presencia de los 
tres Obispos, que van á Bogotá, y tal 
vez la nuestra. 
Como teníannos apetito, nos fuimos con 
ed oomisanio á un restorán, donde nos 
diiieron de ajmorzair de prisa y corriendo. 
A 'las doce suibimos ai- ferrocarril ^ y 
notamos la falta de muchos compañeros 
de viaje; es que l a maryoría no se han 
enterado de que ponían uní tren esjpecáal. 
E l material de éste no es malo. 
Algunos camaradas nos lo explican 
todo durante ed trayiecto, y se empeñan 
en que nos detteng-amos en La Esperan-
za, como costumbre, para evitar los tras-
tonnos que puede .producir la diferoncia 
de altura, pue» el tren ha de subir, en 
siete hora», dfesde 200 metros sobre ed 
nivel del mar, hasta 2.800, altura á que 
se encuentra una estación que dista unas 
leguas de Bogotá. Nosotros no accede-
mos, pues ansiamos acabar el viaje y 
acomodamos en un buen h^tel. Ya es-
tamos hartos de dormir en camarotes y 
en catres fftkn coichones-
Al' liegar á S<vn Bartolomé nos encon-
tramos cSn la agradable sorpresa de que 
salen á recibirnos un jefe de Policía na-
cional y el Padre Verastain, Jesuíta muy 
ilustrado, que ejerce las funciones de ca-
pellán de la misma. Este beñor, que es 
español, muy español, nos distrae du-
rante el viaje con su agradable charla. 
E l comisario contribuye con sus finezas 
á que la jornada se nos haga m á s corta. 
A medida que subimos, tenemos que 
abrigarnos bien, como hacen todos los 
pasajeros, pues en tres horas se salta, 
de un cal'.or ecuaitonlal. á un frío intenso.. 
Es curioso vea- los gabanes y abrigos cu-
briendo la indumenítaría propias de los 
clamáis tropicales. No falta algún señor 
con sombrero de jipi, pantalones de hilo 
y gabán de ipieleis. 
Cuando el convoy llegó á La Esperan-
za, descendieron de ál casi todos ÜOs via-
jeros, que pasarán allí dos ó tres días 
para acostumbrar isu corazón á furudtor 
nar á tan diferentes presiones- Nosotros, 
seguimos adelante. 
En La Esperanza hay un hotel exce-
lente, donde pasan temporadas los que 
quieren ssfliir de Bogotá. Está siempre 
muy aniimiado. 
E] .ferrocarril trapa por parajes que-
bnndísimos, y en menos de 40 leguas 
sube á la meseta de Cos Andes, sin pasar 
más que por un pequeño túnel. Esto da 
idea de cómo es ell trazado. Al aniddhe-
ccr nos encontrábamos á tal ailtura que 
las inmensas tierras que se veían á nues-
tros pies semejaban dilatados mares. La 
puesta de soil resaltó un cuadro bellí-
simo. 
Al llegar á Facatativá, tuvimos que ' 
trasladarnos ai tren de la Sabana. En dL 
cha estación saludónos, vistiendo elegan- | 
tísimo uniforme, un hijo del coronel R i -
poUegj hoy retiradb, de Ingenieros, que 
está encargado de la t e l eg ra f í a sin hi los 
y de dar clases relacionadas con ella. Y a ' 
lleva por aquí algunos años y <e(stá muy 
sano y contento. 
Al entrar en Bogotá, nos recibieron el 
distinguido encargado de Negocios, se-
ñor Vidal, uno de los dipt lomáticos m á s 
jóvenes de España, y todos los jefes y 
oficiales francos de servicio de los dife-
rentes Cuerpos de Polilcía que hay en 
la capital de Colombia. M o s t r á r o n s e con 
nosotros sumamente cariñosos. 
Por lo pronto, nos 'instadamos en el-
Hoted Cote, donde vive el Sr. Vidad, y 
nos entregamos al descanso, que buena 
falta nos hace. 
Desde que llegué á Bogotá, y aun an-
tes, siento en ed corazón esa op res ión de 
que me hablaban en ed camino, y un fuer-
te doilor de sienes. La cosa no me pre-
ocupa, pues ya sé á qué obedece- No 
obsiante, s egu i ré ed consejo deJ Sr. V i -
daá, quien me ha dicho que, ad principio 
de estar aquí, ande oon mucho cuidai. 
do, sin fatigarme l o m á s mínimo, pues 
lo contrario pod r í a traer riladas conse-
cuencias. Si esto es aquí, ¿qué será en 
La Paz, capitail de Bol iv ia , mid metros 
más elevada que B o g o t á ? 
Pensando en m i viaje, evoco y com-
prendo el colcssal- esfuerzo que tuvieron 
que realizar los españoles que, en 1536, 
l legaron aquí con el heroico granadiinb 
G O N Z A L O X I M É N E Z D E Q U E S A D A para cotn-
qusstar e i reino de los cbibehas (estable-
cido en esta a l ta meseta de los Andes, 
bajo el Gbbierno dleü Zipa Tiisquesusa) 
y fundar la ciudad de Santa Fe de Bo-
gotá, á la que l l amó as í por parecerse 
algo este territorio ad s i t io donde e s t á 
establecida Santa Fe, Granada. 
Si en España se conociera bien la ha-
zaña de Qucsada, qu izá superior á la 
que consumaron l a m a y o r í a de los con-
quistadores de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , tenr 
d r í a un monumento d igno de su granw 
deza. Br indo esta idea á l a ciudad de 
Granada, donde hay muchos y buenos 
patriotas. 
F i g ú r e s e ed lector una clolunma de 
2.000 hombres, que saliese de Cád iz para 
llegar á las m o n t a ñ a s de Asturias, atra-
vesando un p a í s infinitamente míis móni-
ta ñoso que nuestra P e n í n s u l a , poblado 
de montes v í r g e n e s y manigualies impe-
netrables; teniíendo que atravesar r í o s 
c a u d a l o s í s i m o s , torrentes impetuosos, y 
luchar con los hombres, con las fiera®, 
con l o reptiles, con infinitas enfermeda-
des y con e l hambre, paira conquistar un 
reino desconocido con los 160 hombres 
que le quedaban a l llegar al ter r i tor io 
de B o y a c á , desde donde bajaron as pre-
cioso valle de lois A l c á z a r e s , en que asen, 
trvon l a capitail. 
E n l a expedic ión tardaron algo m á s 
d'e dos años - ¿ H a b r á habido en el mun-
do hombres de m á s temple que tos sol-
dados de Qucsada ? Y o oneo que no. Pues 
bien ; probablemente no exis t i rá en nin-
g ú n a parte una sencilla l áp ida quia re-
cuerde sus nombres. Bien es vendad que 
nos basta con saber que eran españdjeg . . . 
• JOSE OSUNA PINEDA 
B o g o t á , 30 de Agosto de 1916. 
M . R O C Q U F S 
E N A T E N A S 
E n la Escuela N a v a l M i l i t a r 
Exámenes de ingreso. 
Número GT. D. Manuel Gener, 6,2. 
109. D. José Morante, 7,0. 
111. D. Ricardo Oáñavate, 2,0. 
_ 113. D. José M . Baizán, 6,2 
l i ó . D. Antonio Anguilera, 4,0. 
Estos se examinarán hoy de Trigonoane-
tría. 
Los dependientes de comercio 
La sufrida dependencia meToautil, que des-
cíe hace tanto tiempo viene deisanclUndo 
imít activísima ui2nip«ña, encaminada á la 
satUsfaiecióu de un justo .anhelo, continúa, 
no obstante, sopoitando el onormo número 
de horas de tralxajo que los •comerciantes 1© 
imponen. 
ArTociaudo em su campafía., para ver de 
obtener algo práctico han publicado los de-
¡rendientes urna hoja, que dirigen á los 
drileños, «n la cual se ruega al ocenprador 
que no acuda á los comercios después die 
las odio de la noche, creyendo que éste en 
el único medio efiem para que el dueño, al 
DO tener á quien vender, llegue al cierre 
de «us establecimientos. 
Nos parece muy puesta en razén esta me-
dida quo prentenden se ponga en práctioa 
los dependientes, y por nuestra, piairto se-
cundamos el mogo quo al vecindario se di-
rúre 
P O L O N I A 
I N D E P E N D I E N T E 
— o 
ELECCIONES G E N E R A L E S P A R A 
CREAR U N CONSEJ U D E ESTADO 
o 
SE DISCUTIRA E N POLACO 
ÑAUEN 14 
Paa-a satisfacer ei deseo do todas las cla-
.ses sociales polacaw, de cooperar en la tarea 
de la gobernación d'ell pais, antes de que eai-
tne en vigor la Oonstitucióu definitiva, ed 
IgeiKirai Vou Bosseler ha dispuesto que se 
oelebren elecciones generales paa-a 1» crea-
ción de un Consejo de Estallo ded reino de 
Polonia. 
La pafl-ticipacián on las elecciones de los 
habitantes ded tea-ritario polaco actualmen-
te bajo la administración austiiaoa se es-
tablecerá dé acuerdo oon las autoridades de 
la doble monaii 'qiuíe. 
En el departamento de Varsovia se cele-
brarán las elecciones en la forma sdguaente: 
E n totail serán elegidos 70 diputados; en los 
distritos rurales, por las dietas provineda-
IM , y en les disxritos urbanos de Varsovia y 
Lodz, por las Corporaciones municipales. 
Estos diputa-do-» designarán á ceibo miem-
bros del Consejo de Estado, verificándose la 
. elección mediante el sistema del voto pro-
1 porcuonal. 
I E l gobernador, ^ue; será preside¡n|fce del 
Consejo, nombrará á otros cuatro miembroe. 
E l Consejo de Estado t r a t a r á los diversos 
provectos de ley, preparando la labor de la 
Dieta provincial. 
Se le reconoce el derecho de crear impues. 
tesj y cancartajr empréstitos. 
Aidemás, se le ha encargndo de la admi-
nistración del ¡(fondo de dotación», de un 
<{forido de amillaramiento regio» y do otro 
para la construcción de los poblados destrui-
dos. 
En las sesiones de la Dieta provimicdall y defl 
Gomisejo de Estado, en las cuales tomairá 
parte eíl jefe de administración como comi-
sario del Gobierno,' se discutirá en lengua 
polaca. 
Este es el primer paso para Hogar á la 
administración autónoma de Polonia. 
En vista de que 'las elecciones y la nece_ 
sidad de establecer convenios con el gober-
nador austroii ángaro do Lublín exiuir.m 
aún largo tiempo, se constituirá un Conse. 
j o do Estaao provisional, de acuerdo c o n las 
autoridades austrohúngara*. 
En breve se abrirán e n Polonia cinco es-
cuelns agrícolas, para la poblacióin rural . { 
— 1 • ! • 1 • | Ayer por la mañana visitaron los oomi-
L i • , j Ryf i ^ion^os montañeses á los Srea. La Cierva 
a r e V O l l l C l O n C í e Í V / e U C O ¡ l , v ™ t o ^ egcuchando de ambos diputados 
, j halagüeñas nromesas para la defpaisa par-
j lamentaria del trascendental asunto QUO 1O« 
i ha t ra ído á Madrid. J ^ 
; Posteriormente estuvieron en el Ministe-
| rio de Hacienda; pero no pudieron ver al 
\ Sr. Alba por no encontrarse éste on su des-
pacho oficial. 
i Hoy repetirán dicha visita, y efectúa a.n 
| otras varias, en gestión de la' justa causa 
. entablada en defensa del puerto sautande-
ZÍBO. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
FRANCES H A L L E G A D O A L A 
C A P I T A L G R I E G A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 14 
H a llegadt> hoy el minis t ro de l a Gue-
rra f rancés , .-i quien espenaban en l a 
es tac ión ei minis t ro ck? Francia y efl, a l -
mirainite D 'Ar t i g r i e óu Fournet. 
E l g-eneral Rocques as is t ió , por la -no-
ciré, á un banquete dado en su honor en 
l a capital de Grecia. 
— * -" * 1 ni 11 
R u m o r e s n o c o n f i r m a d l o s 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
. V A L E N C I A 14 
H a b í a s e producido alarma grande con 
e l rumor que ayer c o m e n z ó á circular 
respecto á que hubieran sido detenidos, 
en ej Esitrecho ée Gibral tar , tres \ apo-
nes, con cargamento de fruta , que sa-
l ie ron provistoB del correspondiente .sal-
voconducto deíl c ó n s u l a l e m á n . 
Por las referencias que se daban, creiar 
se que fueran los navios « M a r q u é s ded 
T u n a » , « P e r i s Vallero» y o P é r e z Pujoh), 
pertenecientes á la C o m p a ñ í a de Correos 
de Africa ios dos ú l t imos , y á l a casa 
Fterret y Petsert:, ct pr imero. 
Laig casas consignatarias, que se han 
visto' v i s i t ad í s imas durante todo el d í a , 
ignoraban por completo el fundamento 
de tad rumor, y han manifestado que, 
de Valencia, «ó lo salieron dos vapores 
oon rumbo « I Estrecho: uno gallíó, e l 
dia 5, para Bris tol y Cardiff, y ed otrt», 
e l mismo d ía , para Liv-crpool. 
E l « M a r q u é s dcü T u r i a » no salió has-
ta el d í a 10, hac iéndo lo , de Cas te l lón , 
para Br is to i . 
Las casas armadoras no se explican 
la :n.^>tcncia del' rumor, que creen del 
todo infundado. 
Comedia en tre% actos, original de D. JíMÍ' 
Ramos Martín. 
o 
EN «INFANTA ISABEft» 
No señala, precLsaanerte, an progreso en 
la formación dramát ica del Sr. Remos Mar 
t ín la ooanodia entrenada en «Infanta Isar 
bel». 
Santiago, joven seminarista, so convenca 
de que no tieno vocación, y abandona ei 
semimario. Se prendá de ci-OTta viuda, Gu-
delia, y porque cree que á ésta le agradan 
los hombres ((corridos», se da al juego, ai 
vino y aun á la matonería. 
Gudelia prefiere á Ba-imundo, primo de 
Santiago, y éste, entristecido por el desen-
canto, piensa en volver á la carrera Sacer» 
dotal. Pero María , prima suya, le adora ea 
secreto, y en una. convereación. bastante d i ' 
fícil y premiosa, se lo da á eintonder. ¿Con» 
secuencia? Que se concierta ei matrimonai 
de ambos. 
Episodios para variar esta acción: lae 
protensxjnes, fallidas], de Méndez, pintor 
aviejado y ridículo al amor de M a r í a ; loa 
proyoctoa vanos do Eulalia fe casar á su 
niña, la pava de Emoarnita, oon Santiago, 
y las tretas... infantiles, de Papá Florito, 
copias literaies de las de «£4) Tj,obre Val-
buejiaj). 
Decir que... eso es acción f?ücía. exagerar. 
Eso... no ea nada. Pues en el desairrollo no 
advertimos un chispazo que ilumimo y galve. 
Y la solución ho la concluye de enoontral 
eJ comediógrafo por ninguna parte, lo qw 
parece mentira, ya que no había probieml 
ninguno que resolver. 
,¡ Ouán viejo y de cuán discutible gusto 
el tipo del seminarista, e^cesávamente tí-
mido, primero, y excesivamente desenfada, 
do, después! ¡ Cuán viejo ed tipo de la jo-
ven que ama en silencio, hasta que con in-
ganuidiad, siempre idéutica, declaira al ga-
lán su amor! j Cuán viejo el tipo del pra 
tendiente caduco y plúmbeo! Y viejos tara 
bién son la viuda oesonfaeLada y el anoiac 
no que se aprovecha de las Ubertades qiu 
suelen permitirse á la edad... 
Hemos aludido á la escena última del ter< 
cer acto. Un hombre que no sea idiota e¡n« 
tiende á María muchísimo lamtes que la en* 
tendió Santiago; y por otra parte, ell qufl 
no se ha fijado jamás en una. mujer, por-
que ésta le monifieste su amor no decadj 
casarse dé golpe y porraeo... 
En lai forma intrínseca, en eíl diailogar, 
en el lenguaje... ¡nada ropransiible, pena 
nada laudlable... todo gris! ¡Gr i s í [El1 coloi 
de toda la oomediíaJl 
No tiene el ÍST. URDIOB Mart ín intención 
ni remota de otfe<nder á nada irespetable. 
Mas hubiéramos .preferido que el iprotago-
nitsta no hubiesei cursiadto la caaireiria eclesiás» 
tica, y que no se cHiscutieran ((Vacaciones* 
y otros conceptos improni ¡.SÍIIKÍS de las t * 
blas, por encumbrados y acreedome® á toda 
veneración. 
La oompaíma Pkaiai-Llanas es admiraíble, 
y nunca nos lo pareció tanto oomo ayer. 
En obra tan tibia, tan encle>nque, oonsi-
giuieron ser llamados al proscenio, en varioi 
mutis, los Sres. Hernández y González, j 
entusiastamente aplaudidos las señoritaa 
Banquer. Boxala. Díaiz, Pérez y Brú , y lo( 
aeñores Llanos, Díaz y Navarro. 
^Qne por cuál motivo la .producción sí 
t i tula ((Las Madreselvas» P 
Porque en el s«»affldo acto GudeTia dioí 
que le gustan las Madreselvas, y Santlagí 
y Raimundo corren A traerle sendiqs ramo». 
En el lenguaje dle las ñorm. nos enseü» Ma/ 
r í a que la Madreselva síigriifica: «(.prifiionen 
de aman)... » 
No me parece cansa siificaente para jus-
tificar él nombre... Mas ¡por cuestión de nom* 
bres no hemos de reñir . . . 
R A F A E L R O T L L A N 
M O V ! M ! E N T O * ] R E G I O N A L I S T A 
En las Recueras (Asturiais') se ha 
cread'o un Comi té regionalista, cuya Jun-
ta directiva ha quedado conisítituida ea 
la siiguiente fo rma : 
Pre?idente hionorario, exoeilentisinidi 
Sr. D . Juan V á z q u e z de Mel l a ; presi-
dente efectivo, D . Pablo Armada y H e 
redia; vicepresidente, D . Felipe Tamar-
go Alonso ; secneitario, D . Manueil F1<V 
rez F e r n á n d e z ; tesorero, D . R a m ó n AiV 
varez S u á n e z ; vocales: D . Manuel Fer-
n á n d e z S u á r e z , D . J o s é F e r n á n d e z Ta -
marg-o, D . R a m ó n G o n z á l e z , D . Ricardo 
Eistrada Gonzá lez y Juani S u á r e z A l ' 
varez. 
L a Comisión santanderina 
SERVCIO TELEGRARCO 
WASHINGTON 14 
El movimiento iniciado contra el Ga-
binete mejicano de Carranza, adquiere 
caracteres de verdadera gravedad. 
La ciudad die Chihuahua, tomada an-
teayer por Villa, estaba defendida por ed 
general oarrancifirta, Jacinto Trevifio. 
NECROLOGIA 
L a marquesa de Caea Arnao. Ayer fa-
lleció en su casa die l a calle de G u z m á n 
el' Bueno, n ú m . 33, esta diistingniida, vir* 
tTUOsa y cari tat iva dama. 
L a señe-raj d o ñ a Mairia Ana G a r c í a 
Rendueles y Berna'ldt) de Q u i r ó a era h i j * 
diell ya difumto director, que fué, de Co-
rreos, D . Ang-el, y de una hermana ded 
finado m a r q u é s de Campo Sagrado. 
Joven, catsó con D . Jacebo González 
Arnao y Amat de la Torre, m a r q u é s d€ 
Calsa Anrrtaty, de cuyo endaoeí nac/Leron 
dos h i jos : M a r í a de i a Concepc ión y 
Guillermo. 
Hermanas son : d o ñ a Concepc ión , es-
posa de D . Fernando Baiier ; dtMia Re 
meditas, de D . Enrique Liniere, y d o ñ ; 
Amparo , que l o es de D . G u ü l e r m o Ro. 
lland y Miota . 
Descanse en paz la malograda mar^ 
quosa de Cai.sa Arnao, y reciba i&u alustre 
familia nuestro sentido p é s a m e . 
E l «ec re t a r i o de La Mayordomís 
mayor de S. M . la Reina, D . Manuel 
Bonilla, persona justamente estimada, fa. 
lleció t ambién ayer. 
A sus deudos a c o m p a ñ a m o s en su le 
g í t ima pena. 
FUNERAL 
E n l a parroquia de Sanita Bárbara tuvo 
i-ugar ayer el de l a rapjpetabile1 s eño ra 
viuda de Samaniego, t í a de ios marque-
ses de Valdciglesiias, asistiendo una dis-
t inguida concurnencia. 
NUEVO DOMICILIO 
L a baronesa viuda de SÍÍCTO l i r i o y 
sus hijo? se han instalado en un cuarto 
de la casa núm. 41 de la calle de Vi l la -
nueva-
VIAJEROS 
Han llegado á Madrid, procedentes: 
De Oviedo, e l diputado á Cortes por 
aquella oircunficnpdó'n D. Ignacio He-
¡ nrero de Oollanites, y cil diiecbor de ((El 
j Pueblo Astur» y notable abogadó de 
- !a misma capitaO, D. Luis deil Acebo. 
! De Córdoba-, la condesa viuda de Hor. 
j nachuelos y sus hijos, los marqueses ¿t 
1 la Vega de Sagra. 
í De San Sebas t i án , los marqueses de 
| Tenorio. 
K L ABATE PARIA 
Miércoles ¡ S de Noviembre de 1916, ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . U y 
LACION DE EiLíG 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o p r e s e n t a s u p l a n d e o b r a s e n e l C o n g r e s o 
E n l a A l t a C á m a r a , e l S r . E l i a s d e M o l í n s a b o g a p o r l o s S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
E l Sr. Ruano aboidó ayer un tema 
que, á su tiempo, fué tratado en E L 
I ) E H A T E .CGH amplitufui sai ti cío ule. Ueu-
xrió el hecho ú que ise i'eüere aquel ©n 
el pasado met9 dte Jumu. E l «Peña 
'Ag'ustina», vapor de la matr ícula <le 
•Santander, íué objeiu de uo pocas ai-
'bitraiiedades por parce de las autori-
dades francas/as de Saint Nazaire- E l 
capi tán , oíiciales .y mLirmeros fueron 
filiados y fichadois y permanecieron va-
rios días coii centiueias á la vista; a l 
buque sie le prohibió isalir liilel puerto 
dm-aute vaims díag, y sin que ésos 
mariuus espaíiolew supieian la causa, 
fueron expulsados de territcVio fran-
ct.-> i:uu prohibición de volver á él. 
Kl Sr. Ruano, con frase miesurada y 
precisa, expuso estos hechc)(S, y pidió 
explicación de ellos ¡al ministro de Es-
tado, lueg'O de aíinuai- la correctísima 
conducta de los tripulantes del «Pe-
ñ a AguistinaB y de lesponder de ella, 
en unión de todos los diputados sian-
tanderinos. E l Sr. Gimeno echó mano 
del eliisé consabido: «la índole delica-
da de esta cuestión no me permite ha-
cer público». . . Y todo' quedó como es-
Uiba. 
E l marqués de la Cortina se lovan-
+ > i ana defeaiderse de los caraos que 
le dirigiera embozadamente, hace ya 
días, el ministro de H'ácÍ€in|dla y que 
dieron lugar á la dimisión del directoi \ > 
de Comercio. La. Cámara se dispuso á 
escuchar cosas... y pronto se vió de-
fraudad;».. Este conde de Romanones 
«es eil único para arreglar cuestio-
nes» . . . menudn^. E l marqués repi t ió 
lo que el sábado idojera, suave y come-
dido; contestó el presidente con cua-
tro chirigotas impropias de su cargo y 
posición y . . . ; pelillos á la mar! 
E l Sr. (Silió in te ipe ló al Gobierno 
brevemente—no dió más de sí el tiem-
po de ruegos y preguntas—acerca de 
la s i tuación de dos ferroviarias cató-
licos que nuestros lectores conocen. 
Por esto huelga el comentario. Pero 
BÍ diremos, en honor á la justicia, que 
e l Sr. Silió habló elocuentemente, con 
la santa indignación que todo corazón 
bumano ha de sentir ante los crímenets 
de unos obreros revoilucionariotS y fra-
tricidas y la incalificable pasividad^ 
del Grobiemo. Hoy te rminará su dis-
curso el diputado maurista, á quien de 
todo corazón aplaudimos. 
Y volvimos A la pesadilla del presu-
puesto ext r íundinar io . Pros igu ió f,n 
discurso, suspendido anteayer, el mi-
nistro de Estado, entreteniénaionos 
con su palabra florida y elegante y con 
interesantes noticias reRativas á una 
conferencia panamericamsta reciente-
mente celebrada. Muy bonito t()do 
el lo . . . ; pero lo cierto es que el punto 
discutible era la, malhadada partida 
para cofupra de una casa en Lisboa, 
'mica iniciativa, en orden á la política 
Internacional, que se lia llevado á un 
proyecto de neooustitución nacional. 
A esta dolorosa realidad trajo el se-
Bor Ventosa al ministro, que aun no 
había vuelto del bello campo de sus 
disq u V-'cione®. 
Rectificaron todo® los oradores que 
mteayer hablaron en este debate: re-
machó el Sr. La Cierva el clavo de que 
PS un malís imo negocio la ndqnisu ¡ón 
del famoso inmueble; advirt ió el señor 
Romeo oue no va á costar aquél 
Í00.000 pesetas, sino ca.si 600.000. por 
razón del alza de nuestra moneda y , 
al f in , quedó aprobada esta irrisoria 
sección del presumí esto. 
Y pasamos á la. de Fomento. E l se-
Bor Gasseib (pronunció «su» discurso, 
el que todos conocemos. Con su ora-
toria característica., guibural y bron-
ioa, nos dijo, que en España no hay ca-
rreteras n i caminos, y hay que ha-
berlos; que el regadío es la salvación 
de España ; que esto de k i política h i -
dráulica es la obsesión de su vida; 
liue ahora—J ah, poder de la ilusión !— 
está á unto de realizar sus es-
peranzas. Nada concreto. Verdad es 
]}ue para explicar suficientemente la 
mversión de m i l y pico—un pico liar-
jro—de millones, habr ía necesitado el 
ministro dos ó tres sesiones. Aplaudi-
mos su buena voluntad1, y illa.menta-
toos que la obra no responda al pro-
que ha sido molestada por parte de las au, 
toridadtis franoesas de Saint Nazairo, y 
luego expuUada del territorio francés, á 
oünsocueúicia, aki duda, de una dehición. 
Esto—dice—ocuniió en el nios de Junio pró-
ximo pagado; ¿y no os extraño que aun uo 
se sepan las eausaa de la expulsión? 
Añad'e que los diputados santanderinos 
ro^poaiden de la inoceneiia de la tr ipulaeión 
del «Peña Agus t im» , y ruega al ministro 
se lleven á cabo loa gestiones que sean per-
tinentes para que resiplandezoa la inocencia 
do los citados españoles. 
Lo contesta el señor milnist¡ro de ESTA-
DO f^nifestando que, pocas horas después 
de haber ocurridb los hechos relatados por 
el Sr. RuanOj tuvo contK-.imicnto de ellos; 
y asegura que otros barcos de naciones neu. 
trales fueron también sometidos a ima, fis-
calización análoga. 
El marqués ele CORTINA explana su ¿n-
teriielarión. Rocnioird;a las pailabras pronnn-
ciadais desde el banco azul por ed ministro 
de HÍMÓeoacBBi al diÑC-utir la ley die Snl)«is-
teucias. Hace histnjia de por qué y para 
qué _ fué a la Dirección dle Comea-eio, y de-
talla lo becbo en favor del abaü'aítamiein.to 
de los fletes y paira impedir el alza diel pre-
cio de los trigos. • 
Considerando terminada mi misión-añaide-
diniití, y yo pregunto al presidente del Con-
sejó, ;̂ le costó algo al Tesoro ol trigo mientras 
desempeñé la Direccián de Comercio ¿ P u d e 
yo originar alguna molestia al dimiitir die 
manera tan respe tu osa. aoano lo hice? 
Ex.phca hiego lo infundado de la mn.ni-
ii '•\\i'[6n de.l .mini-tro de Hacienda al ba-
bfer d'e Sociedades olíanchuller-as que bicie-
iX>n propesicaones cuando el concurso del 
trigo, y citar, sin venir á ouonto, el nombre 
Gómez Acebo. Una casa de Nueva York, en-
tenada del concurso, sé acercó á nuestro 
Consulado en aquella, oapitait para que le 
cursaTan la proposición. El Consixlado dijo 
que no esta'ba autoirizado para ello. Pregun-
tó la casa neoyorquima. por alguna casa, es-
pañola ó por aljímn españoil q.ue se pudiese 
encangar de lia •presentad ó n do la propues-
ta,, y un personaje español, que casualmen-
te se ncontraba en las oficinas do nuestro 
Consulado, le dió una tarjeta para el señor 
Gómez Acebo, bijo mío, que hace añas re-
side en Nueva York. 
Se le hizo la proposición, y en ella^—en el 
expediente así se declara—so dice que no 
se persoguía lucro alguno. 
Iva, proposición so presentó, y no convi-
nieron lais r-f.M di cienes: eso fué todo. 
El presidente del CONSEJO le contesta, 
diciendo que el ministro de Hacienda nun-
ca tuvo intención de anofesitairle, y que no 
pronuncié las palabras «sociedades chanchu-
lleras)). 
Si su señoría—añad'e—-hubiera estado aquí 
aquella ncebe, oumpliendo—perdone su se-
ñoría se lo diga—con su deber, no habría 
pasado nada. 
Afirma luego que el Gobierno no está que-
joso de que el ¡mairqués de Cortina bajía 
dimitido; pero sí está lastimado, porque 
tiene en mucho 'las condiciones singu'areis 
que el marqués reúne para la Dirvicción de 
Conrcircio. 
Ratifica que, en efecto, durante c paso 
d|el marqués por el cargo citado no costó 
un oéntimo al Estado el problema del trigo, 
y tomnina rogando a/1 Sr. Gómez Acebo re-
tire su dimisión. 
L o s í e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s 
Pregunta del Sr. SÜió 
(Del «Diario dé ias Sesiones de Cortes» 
tomamos el elocuente discurso pronunciado 
ayer por el Sr. Silió en el asunto á que el 
antericr t í tulo se refiere.) 
El Sr. S I L I O : Señor presidiente, yo ha-
bía pedido la palabra el jueves pana d i r i -
gir una pregunta ó í t i a interpelación a l 
señor ministro de la Gobernación, que ahora 
no está en la Cámara . Si ol señor presiden-
te diel Consejo de ministroii puede recoger 
mis manifestaciones, yo las haré . (El señor 
ipresidente del CONSEJO DE MINISTROS: 
Estoy á la disposición de su señoj'ía.) 
E l señor PRESIDENTE : Puede su seño-
ría explauar su interpelación. 
El Sr. S I L I O : Señor presidente del Con-
sejo de ministros: Una de fas oaraoterísti-
oa¿) culminantes que distinguen á las eocie-
dades rudimentarias y salvajes de las soeie-
dade civilizad;», paréceme que es la die que 
en estas úl t imas hay una autoridad, un 
Poder público, una organización, un sis-
tema de leyes y de funoionarios encargados 
dé hacerlas cumplir y de garantizar la. vida 
y los derechos de loo oiudaSanos, sin nece-
sidad de que ellos mismos los aseguren con 
su esfuerzo personal, con su brazo. Esto, 
que rae parece evidente y notorio, es lo 
primero que indico á su señoría para argu-
mentar á continuación que, respecto del 
Sindicato OatóHiao de obreros ferroviarios, 
quo tiene su domicilio social en Valladolid, 
aun no ha llegado la aurora de esta época 
civilizada de imperio de las leyes y do las 
autoridades. pósito. 
Hubo al finafli nna lie-era escaramn- 1 Su señoría recuerda, lo recuerda toda la 
ta, en la qne el Sr. La Cierva ron^i- C ^ a J ^ ñ o . n ^ ^ 
ruió que no prosnerase el ometidillo» 
U d ictamen de Tabacos, de quo. para 
rellenar, quiso erlrar mano el Gobier-
no, y se levamtó la sesión algo más 
temprano que de ordinario. 
* * * 
E l Sr. Elias de Molíns abop-ó ay. r 
por que el Gobierno d é trato más jus-
lo y beneficioso á los Sindicatos Agrí -
Doias. Sus pa.liaibras deja.n al descubier-
to la siucemhiid, m á s qne dudosa, de 
ciertos desfpiaiDitea del ministro de Ha-
cienda. En diversas ocasiones ha Ite-
vantado la bsundbca de la Tedeucicxn 
agrícola, hasta tmno señul de comrba-
te contra sus enemigos po'Kticos... y, 
en efecto: 3G5 Smdknifcóe AgTÍcolais^— 
dijo el Sr- Elias do Molíns—han que-
rido acogerse á los beneficios de la ley 
qne para ellos rifte* y se» pueden con-
tar con los dedc« de la mano los que 
lo han oonségu'do. T.o< demás e^rne-
ran á nue se resneÍA-an sus expedientes 
©n Fomento y en Hacienda. ¡ No hay 
derecho, Sr. A l b a ! 
o 
C O N G R F ^ O 
SESION DEL DIA 1« CE NOVIEMBRE 
So abare fe "a*:,5n á h* trcs y veinte-
En el ham o azul, ol pn sidente del Con-
mjo y al ministro do Estado. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. RUANO se ocupa de lo ocurrido 
i la tr ipulación dol buque español «Peña 
igpyitjjna^ de Ift imfcrícuia Santander,, 
sin duda, en aquella ooasión debió paatur 
momentos muy amárcos, el estallido do la 
huelga ferroviaria del mes de Junio del ve-
rano último. En aquel momento en que la 
huelaa ferroviaria amenazaba con la para-
lización de todo el tráfico en España, ol 
Gobierno tuvo necesidiad do adoptar medi-
daa urgentísimas para quo no se entorpe-
ciera el servicio, perturbando complotainon-
te la economía nacional; y i?l Gobierno en-
contró un auxilio poderosísimo, un instru-
mento, sin el cuai probablemente lMubl*fa 
touido que sucumbir ©n las primoras hora^, 
en la organización eatólica ferroviaria, cu-
yos individuos, separándose de aquellos 
otros olementos más afectos á las doctriíLas 
socdia listas ó sindíiealistas de la izquierdia, 
no siguieron el movimiento huelguista, cum-
plieron con todoa los servicios, suplieron 
con exceso el cumplimiento de su deber y 
el de aquel personal adherido á la huelga, 
y permitieron al Gobierno atender, en aque-
llas primeras urgencias, los requorimiontos 
urm ntísimos de toda la economía nacional. 
otía señorías entonces, el Gobierno, en 
aquellas horas extromaron sus manifesta-
ciones de grat i tud para el Sindicato cató-
lico do obreros forroviarios, domiciliado en 
Valladolid, que cuenta oon millares de eo-
ciof*. 
E l Gobierno, en aquellas horas, por el 
órgano del ministro de Fomento, telegra-
fia|ba extrlemando eH-C! maimif ote tac iones do 
grati tud para ese Sindúcato católico ferro-
viürio. Verdad es que n i aun en aquellos 
misimóé días, cuando ihan 6 cumplir los 
servicios ferroviarios, supliendo los de todo 
aquel otro personal \que faltaba, y quo ha-
bía desertado de sus p^íestos, n i auu en 
aquellos mismos días , señor presid'ento del 
Consejo, se encontraban amparados por la 
Bubit^o á las máquinas Un muquinivstas é i r 
h*» t l n i á s individuos del personal ferrovia-
rio á cumplir lu raenésieres propios de la 
misión de cada uno, entre grupos hostiles, 
entre denuestos, silbidos, amenazas ó inju-
rias, sin quo, al parecor, existierau auto-
ridades quo tuvieran pur obligación ampa-
rarlos. 
Poro lo quo ocurre ahora ya ipasa de !0a 
maya, señor presidente del Consejo die mi-
nistnos, porque, restalblecidla ia ca.lma, esa 
apai-ente cailimo. que lograsteis merced á todo 
género d© abdicaciones de las obligaciones 
ddl Poder público, restaibledd'a osa calma 
aparente que consiste en comprar, á costa-
do muchas cosas de mañana, la tranqui;1:-
á.M.l dio un inistante hoy; resta blemiida, esa 
caima a^xarente, los obreros que entonces 
acudieron iso'iícitosr á prestar serviaio, loe 
que entonces' salvairon no ya ail Gobioi'no, 
eino á España de tranoes di© verdadera difi-
cultad, esos obreros se ven ahora un día y 
otro día, oonstontemente, vilipendiados, in -
juriatdlüs-, >es<;varnecidfas, difamados, her.i',: -. 
maltratadius, alguno muerto, y las autoridla-
des SÍJI enterarse y sin ejenoeir aquella obli-
gación cuyo cumplimiento es, como dije a¿ 
comenzar, ¡la cai'acterística do lás socieda-
des civilizadas, .en ninguno de esos dos mo-
mentos en que la autoiridad tiene que ac-
tuar, n i en aquel momanto en ¿pie se va á 
'cumplir xma función, en que eo va á pres-
tar un servicio, en que se ejercita un dere-
cbo, que debe estar asistido de la fuerza pú-
blica, si es necesario, para que nadie le per-
tarhe, n i en aquel otro posterior en que 
ouandio, á pesor de todas las previsiúones y 
didl apoyo de k s autoridíades, esos aereolios 
se ven esoarneeidos ó yioiSMdos, y k s peleo-
nas atropelladas, se necesita también una 
justicia que repaa-e el derecho, el derecho 
ultrajado y que eastigue á lo* delincuentes. 
Aquí, ni lo primero ni lo segundo; n i lia pre-
visión acompañando ail que ejercita un dere-
cho, para ampararlo y protegerjo, ni k jus-
ticia pana 'Condenar los atropellos y ostigair-
los después. 
¿Y os-, señor presidente del Consejo de 
Ministros, que yo produzco aquí una queja 
puramente retórica, sin a poyan-la en hechos 
con cretos y dirtermimdes ? ¿ Es que yo Imsico 
otra deolaracción meramente retórica de su 
señoría, para que los periódicos de Vallado-
lid, ó de fuera dle ella, digan que he ampara-
do yo á los ferroviarios católicos y que su 
señoría ha dedkrado que se enterará ó adop-
tara, las determinaciones que •estime aperm-
na* para, protegerlos ? No busco eso. Se tra-
ta de hechos concretos, de hechos determi-
nados, de realidladcs de unió y otro día, en 
que si de algo tenemos que acusarnos Tos 
que nos. sentimos, naturalmente, inclinados 
á defender la tansa del orden, es de k mo-
rosidad con que oump'.imos este dober. Por-
que aquí tengo una. nota de agresiones de 
los últimos días, y de k cual voy á leer al-
gunas : 
«Son intolerables hechos como los sucedi-
dos en Monforte, dond'e bailándose descan-
sando un guardafreno en ks dependencias 
de k Compañía, paira reanudar sus servicios, 
fuera aonoh ilkdfo oobairdemente T>or íerro-
viarios pertenecientes á la Xinicn ferrovial a 
De igual modo, Ói intolerable que el tren 
rápido, á k ssiida de 'la e.:>'a'.ión de Gijón 
fuera apedreado y agredido su maqumsta; 
viéndose éste precisado á paña1 el tren. 
Estos mismos días íel 27 de Octiiibre), en 
Santander, fué agredido, por una cuadrilk 
d!e i215 ó 30 ferroviarios, el agente del depó-
sito dé máquinas D . José Arias, resultan-
do de la bárbara agresión oon dos ooít i lks 
fracturadas. 
El misimo 30, y en k misma ciudad de 
Santander, dejafon como muerto al remo-
viario N . San Pedro, de resultas de un bru-
taíl apaleamiento. 
E l honrado maquinista Braailio Ondátogui, 
del depósito de Madrid, que, según turno, 
conduce el tren rápido mira. 9, por couucq-
dir k ilkgada á Valladolid (1,40) con k en-
trada db los obreros en los talleres del Nor-
te, ha tenido que .sufrir, durante cinoo días 
consecutivosi, los silbidos ó insultos de k s 
tunbas socia.h'-tas, llegando aZguna vee hasta 
i:(.j)edrean- cll tren, desdé k pasarela, y ann á 
la Guardia civil , que se vió precisada á oar-
gar los fusiles. 
Como único remedio k Compañía cambió 
k hera do entirack dé los obraros al trabajo; 
pero éstos piieiparaaon otra sallvajada, que 
tuvo luiéjar el día 30, ai salir el Sr. Onda-
tegui conduciendo ei rápido número 10 con 
dirección, á Madtrid. Unas turbas de mujeres, 
enpositB de los socialistas ferreviaa-ios, y de 
gollfillos, dirt-igiidlas por ocho 6 diez obreros, 
que intencicnadamente no asistieron al tra-
bajo y quo ponmanecieron ocultos para pro 
iporor, eán duda, k algarada, se apostaron 
en el paeo á niived junto á k farola, en ol 
callejón llamado de los Tramposos, y, no oon 
tontas oon los insultos, «padrearon el tren 
en marcha, rompiendo algunos cristales de 
los coches. E l maquinista se vió precisado 
á parar, para requerir el auxilio dle k es>-
oolta dle k Guardia civil, y otra pareja quo 
se jpresentó en aaael momento* detuvo á 
varks nmjeros y ohioos, que fueron puestos 
en libertad por el tolerante gobernador de k 
provincia. 
Este mismo' día 30, otro dignísimo maqui 
nista, el Sr. Orbe, fué atropellado en k mis-
ma forma al ir á comer á su caisa. necesi-
tando ser custodiado por una .pareja, que 
contentó. . . con narrar lo sucedido. Las 
turbas mujeriles Jv de golfiülos, no saitisife-
chas de &u vaudláliea obra, aipodrearon k 
casa del Sr. Orbe, en medio de silbidos y 
dicterios jwqpios de mujeres enoanalladas, y 
haista Ueigaron á herir cu una pierna, de un 
cantaizo. á un hi jo ; los policías sólo sirvieron 
pama evitar, á .petición del miamo padre, que 
este hijo, indignado, hubiera tomado la jus-
ticia por su mano. 
En este mismo día, y dentro de su ¡mis-
ma casa., los mismos grupos hirieron de nna 
pedrada á k hija del probo maquinista Ta-
marit .» 
Y así seguiría leyendo una porción de su-
cesos como éste. De algunos casi he sido 
testigo presencial. 
Entre ol día 28—<no puedo precisar la 
fecha—dol mes pasado y el 2 del actual 
permamecí en Valladolid, y yendo por el ba-
i-rio donde es mayor la afluencia de ferro-
viarios, el de San Andrés, encontré un gru-
po bastante nutrido, de mujeres y chicos 
en su mayoría , con algunos hombres, albo-
rotando y' sñ¡bando ocrea de una casa. Pre-
gunté á un guardia: c(f;Quó es lo que ocu-
TTO aquí?» Pso me conoció, y eso abona la 
shiforidad coa que contesté. D i j o : ((Pues 
aquí ocurre lo do todoe ht1 días. J N O está 
usted' enterado? Es lo dfe todos los d í a s : 
que al entrat al trabajo ó al volver del 
trabajo, al tomar las máquinas ó al dejar 
k s máquinas los ferroviarios católicos, como 
los otros dice» que han sido traidores en 
fuerza públicaj, sino ftu© tenían que i r é la huelga, los apedrean, los persiguen. Aquí I 
vive uno: se ha metido ahora ahí, en esa 
casu, y eso hace la gente: silbar y ver si 
se asoma para agredirle.—¿Y ustedes no 
pueden hacer absolutamente áádpi?—Ya ve 
udtod : Mimos una pareja; ocurre esto todos 
los d ías ; y cuando intervenimoá nos dan 
una pedrada y nos tenom^ que aguantar .» 
Este es ol sincero oomentario do un agente 
de k autoridad que está en el trance de 
hacer que hace y de no hacer. 
E l señor P R E S I D E N T E : Sr. Silió, han 
pasajdo las horas dedicadas á preguntas é 
i liverpekcioncs. 
E l Sr. S I L I O : Señor presidente, yo me 
pongo á la disposición de k Presidencia, 
del Gobierno y de la Cámara. Yo no soy, 
desdo luego lo reconozco y lo proclamo, per-
sona quo por sí deba merecer ni la más mí-
nima alteración.. . (Varios señores diputa-
dos: No, no.) Lo digo con entera sinceri-
dad, sin asomo de molestia. E l asunto creo 
que no es de esos que se tramitan en tres 
minutos, por muy rápidamente que lo quie-
tramitar. . . 
Bl señor P R E S I D E N T E : Muy bien; que-
dará para mañana . 
Ei Sr. S I L I O : Como quiera la Presiden-
cia. 
£1 presupuesto extraordinario 
M i n i s t e r i o de E s t a d o . 
El ministro dé ESTADO continúa su, dis-
curso. 
Trata de las deficiencias que se notan en 
los programas exigidos paira el ingreso en k 
carrera consular y diplomática. 
Dice que desde luego dében reformarse 
dichas can-aeras; pero deben do tenerse en 
entonta ante tocio los méritos contraídos du-
rante los servicios. 
Precisamente ahora es cuando se necesita 
más que nunca un personal apto para fa-
cilitar k s rekciones comerciales entre Es-
paña y' los demás países del extranjero. 
So ocupa d'espués de k emigración espa-
ñola a América, diciendo que en estos mo-
mentos se precisa más csítrechar k s rek-
ciones con k s Repúblicas americanas, y así 
lo han d'eckrado los delegados españoles que 
aicudieron á recientes Congresos, encarecien-
do k nieoesidad de crear centros pedagógi-
cos, museos arqueológiees y establecimien-
tos d¡e enseñanca para que predominara el 
habk oastellana. 
.Termina diciendo que la mejor obra que 
pueden hacer k s Cortes os apoyar al Go-
bierno en esta cuestión tan vital para la 
nación. 
Res t i í i c a c i o i a e s* 
El Sr. VENTOSA insiste en su a.ngumen-
tación y pone de ¡neilievo cómo k s aniñónos 
quieren que se vigorice nuestra política ex-
terior, pues todas piden quo se ajumente k 
cautidad escasísima que se preyupone. 
A ello—termina diciendo—sólo pone difi-
cultadles ed Gobierno. 
E l conde de SAN LUIS pregunta al mi-
nistro si hay ó no hay expediente para k 
adquisición de k oaisa de Lisboa,. 
B l Sr. GARCIA GUIJARRO agradece al 
ministro los elegios d'edloados á los Cuer-
pos diplomático y consular. 
Afirma que, ó debe suprimirse k partida 
de 400.000 pesetas, ó consignarse una ma-
yor, una de 20 milloneis (dos millcmes paira 
cada año dé los diez del presupuesto extra-
ordinario), á fin de adquirir edificios con 
anexos para escuelas y mr.seos oomerokles; 
y nno la reforma de los Cuerpos consular y 
diplomátioo cleb". ser no una obra imprerae-
ditnda, sino reífiexiva y detenidamente estu-
diada. 
Expone que la> escasez de pensonail de ca-
rrera, en el Oueroo cousukr es ¡erandídma. 
Un ojeraplo: en el Imperio alemán, á pesar 
de RU extensión, sólo hay tros cónisules de 
carrera.: en Hamibrrr''». ^remAn y Francfort. 
E l Sr. BARCIA TR-ETJ.^S reproduro la 
mayor parte de sus a^-ra-'••"rv.ws de ayer, y 
ol tociar el problema n^grator io dice que 
el Cosejo Superior do Emvrrr.eión se ha en-
contrado sin consignación p-rn el pago de 
personal y máteriail, y que muchos conseiems 
es tán dispuestos á dimit ir si continúa ol 
actuei? estado de cosas. 
El Sr. GONZALEZ BESADA manifiesta 
que k emiírración no siempre debe prohibir-
se, v dedica grandes elogios ú los gallegos 
de -Amórina. sim'Piula.rmente á los de Buenos 
Aires, que tam ailto han puesto el nombre de 
Gabck y España . 
E l ministro de ESTADO dice que él no 
ooínsidepn de este momeato *d discutir si la 
partida debiera- i r en el ¡ rempi'f sto extraor-
dinario ó en él ordinario, v au,-' criando se 
díi^cnita el ordiníiirio «e h a b k r á de los museos 
comerciales en América, y de las escuelas es-
pañolas en Oriente 
É t a t a s Satures a í a í e s . 
El Sr. LA CIERVA pregunta: ¿ E s cierto 
que la casa quo Va á comprarse rentaba 
6.000 pesetas en tiempo del marqués do 
Villasinda ? 
E l ministro de ESTADO: Hace mucho 
tiempo. 
El conde de SAN L U I S : Sois mil pese-
tas, quo ahora k s han eleivodo á 10.000. 
(Rumores.) 
El Sr. L A C I E R V A : Quelda, pues, bien 
claro que la oa&a que vamos á comprar en 
300 ó 400.000 pesetas no rentaba más que 
6.0U0 pesetas siendo mini&tro ol marqués 
de Vilkítind». 
El ministro de ESTADO: En el artículo 
cuarto do este proyecto do ley so ofrecen ga-
r a n t í a s al Pariamem > ; n quo sepa cómo 
se empleó el dinero; y M no fueren bastan-
tes, yo me comprometo a (pie ose artículo 
so modifique de manora que las garan t ías 
que el Parlamento desea sean las mayores 
que so puedan dar. 
El Sr. VENTOSA apoya una enmienda, 
presentando un ar t ículo adicional; y baaán-
doso en lo dicho por el miinistro de E uido 
acerca del articulo 4.° del proyecto, dice 
que 'no debe olvidarse la promesa do l'a 
modificación. En ol ar t ículo 4.° so dice : 
((Para la realización de las obras y sor-
vicios comprendidos en eata lev, quo no 
tengan sus prosupuestos aprobados, ó que 
no ostén expresamonte autorizados por una 
lev e.^ocial, será condición precisa que el 
Consejo de ministros, á propuesta de los 
•Ministerios á quo ks obras y servicios afee 
ten, v oon vista de los •respectivos prosu-
puestos de ((ejecución», previamente apro-
badios, baga «1 principio de cada año la 
distribución de la parte de anualidad no 
nt i i t ' áda. á las obras y servicios aprobados 
y autorizados, dando cuenta de ello á las 
Cortos. Esta distribución sólo podrá ser mo-
dificada por las Cortes.» 
Está bien eso para cuando haya obras que 
realizar; r;peB-o y aquí, que la casa ya está 
hecha? Será curioeo ed conocer cómo se las 
orreglará ol Consejo ido ministros para cum 
pl i r este artícudo. Lo que pasa os que en 
esta sección, como ep, tvdas k s djemáe^ no 
hay preparación, ni plan, ni nada, y se 
preiáonta el proyecto sin que el Parlamento 
se pueda hacer cargo do su bondad n i do 
¿m maldad ; una ficción más, quo no pasará 
de sov un engaño al país. 
La enniiienda os rechazada en votación 
ordinaria, y lo mismo ocurre con otra, tam-
bién de los regionalistas. 
A l discutirse k tercera, el Sr. VENTOSA 
cede la palabra al Sr. ROLV^EO, y éste haco 
ver que k s 400.000 peaetas que se piden 
son, en Portugal, (JOO.OOO; dato—dice—que 
no debo perderle de vista. (E l marqués de 
Cortina asiento.) . l 
En votación nominal es aprobado el ca-
pitulo, por 134 votos contra 72. 
ÍViinisterio de Fomento 
G A S S E T 
Póuose á discusión k Sección 8.a (Minis-
terio df Jbojnentoj. 
E i . i r . GA&oET lice que hauk emocio-
nado, por sen- éste el monieato vil que ve sus 
espenaiuaas próximas a '-calizarse. Sea favo-
rable ó adverso vuestro iaiio—añade—, ha-
bréis de reconocer que NO coas*t.>radó mu.hos 
años y muchos desvelos á estíos estudios y 
que puse gran tesón en i le. irios á ia prác-
tica. 
Las obras públicas ;io son \u>v un asunto 
de carácter personal, son k bandera die! par-
tido que dirige el presideate cel Cosejo. 
Expone luego cuáles han sido los trabajos 
que se han hacho para facilitar á los diputa. 
dos el estudio de tedas k s oblas que se pro-
ye uta n : k Memork general, ios estados, k s 
Memorias parciales. Con todos estos datos 
á k vista - podréis poneros ai corriente de 
cuál es k k'lxw que vamos á reoliiaar y 
cómo queremos realizarla. Lo único que no 
viene detallado es lo referente caminos ve-
cinales, porque depende del concurso que 
haya de 'Celebrarse entre los Ayuntamientos. 
El plan no es concepción de estos últimos 
meses, es el resultado de una labor inoeson-
te, perseguida durante doce años. 
Expone luego todo k referente á recons-
trucción de carreteras, caminas vecinales, 
obras, hidráulicas, puentes, puertos, construc-
ción de carreteras, enseñanzas ténnicais, re-
población forestal, mejoras agraria® y pe-
cuarias, minas y consea vación de carreteras. 
Manifiesta que lo referente á ferroc<f.i ¡ iles 
secundarios es objeto dé un proyecto de ley 
especkl, porque, ignorándose k cifna que 
para esta® obras se necesita, no pudo ser 
incSuída en este presupuesto. 
Para la abra descaminos vecinales prepara 
dos concursos: uno, en cumplimiento del or-
tácuilo 25 de k ley de Presupue í tos vigente, 
que comprenderá nnos 3.000 kilómetrois, para 
sacar del aiskmientos de 400 á 500 pueblos, 
otro, pa r» toda clase de caminos, que com-
prenderá 10.000 kilómetros. 
En So i'eferenfte á puertos '̂ e dedican 158 
millones. distribuídnjB a s í : Bilbao, 33 mi-
llones : Barcelona, 22; Huelva. 1.1; Valen-
cia, 24; Gijón-Musel, 12; Seviilkl, 18; San-
tander, 7: Cádiz, 4 ; La Luz y Las Paílmas, 
7; Vigío. 2, y La Coruña, 3. 
Pone dé relie.ve que en tocks k s obras 
ha presidido un criterio dé selección. 
Estaréis de acuerdo—añade—en que se 
atiendo á lo m á s perentorio, y yo no diré 
que con eistos 1.073 millones Be Ikve ú caibo 
la ret-on^titudón dé España, pero sí que se 
habrá iniciado. 
Niega que en el plan no se hayan tenido 
en cuenta-ks ¡ncwsidades de la agnenltura, 
sostiene oue como todas éstos obras no 
se pueden hacer sólo con el importe de la 
tributación, tienen oue realizarse, for/osa-
Biente, ron emisión de Deuda; y siendb así, 
¿ cómo pedir quo vayan en el presu imesto 
oirdiairío? La Deuda pesará, sobre nuestros 
hijos, pero ellos disfrutarán el beneficio del 
pkn . 
Defiende la distribución del p k n en diez 
vnüalidadcs, y dice que, para el rescate de 
ferrocarriles, "no es ahora el momento pro-
picio. 
Protesta de quo si el Gobierno no pre-
senta un plan, se le censure, y si lo presen-
ta, so le digzi que Uo sirvo para nack. 
Sostiene que tras de todo este plan alien-
ta ol ideal dd engrandecimiento de España , 
y termina diciendo que con este presupues-
to se escribirán las primeras páginas del l i -
bro de k reconstitución nacional. (Aplau-
sos en la mayoría.) 
U n i n e i t l e n t e . 
Ail terminar su discurso el ministro de 
Fomento se suspende esta discusión, y en. 
t re la general sorpresa de la Cámara se 
pono á discusión el proyecto de Tabacos, 
conoedién dc.se la pakbra al Sr. L A CIER-
VA. Este protesta respetuosamente de que 
no iso siga la discusión del presupuesto, y 
dice que aunque él no constituye minoría, 
de ahora en adelante guardará al Gobier-
no la misma consideración quo el Gobierno 
tiene nara las minorías. E l conde de RO-
ÑO X ES dice que el poner Tabacos á dís . 
cusión obedece al acuerdo tomado con las 
minorías. (Los Sres. Alvarez (D. Melquía-
des) y Ventosa hacen signos (negativos.) E l 
Sr, LA CIERVA dice que el acuerdo era 
poner Tabacos entre Estado y Fomento ; pe-
ro no después del discurso del Sr. Gasset. 
El conde do ROMANONES pide que se le-
vanto la sesión, y así se acuerda, después 
de ser tomadas en consideración varias 
proposiciones de ley del Sr. Romeo. Son las 
ocho y media. 
Otro ruego ©s que el ministro <fc t , 
úa traiga a k Cámara k ccm^^Sl1** 
diera el Banco do España á u n T p í 0 3 
cM Sr. Bugalkl , en que se T á ¿ ¿ 
asbablecimiento que dictara las a «N 
que h a W de ajustarse en U c ^ S 8 8 * 
crédito a los Sindicatos Agrícolas, 
L e y O r g á n i c a Notan i 
El señor Arzobispo de TARp .\r *^ 
pide al ministro de Gracia y Ju¡ t i - ^ 
traiga á k s Cortes un proyecto de W 
gánica notariaí . *y Ofc,! 
vigente es del año 1862, y 
oes acá ha variado tanto k vid^ en611^ 
sus aspectos que resulta esa lev é»» 
te inadecuada. ' ^ - - - ^ 
Se piensa, en dictar un nnwo 
to, y hace falta; pero debe ven£ 
de una nueva ley. 
El' Sr. Barroso hizo un provecto t. 
aplaudidlo por todos los Colégioa' NatL-? 
las: inspirándose en k orientación d e ! 
iniciativa podría el actual ministro desan» 
llar su criterio sobre ese punto. ' ^ 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
imrestra conforme con lo pedido, y 
te estudiar lo hecho en este sentido po/uj 
Sres. Burgas y Barroso. 1 
L a n a c i o n a l i d a d española. 
El Sr. ALLENDESA LA ZAR apkude 4 
Real decreto que ha aparecido en ]& «Qj, 
oeta» regulando la concesión de la niaaom, 
lickd españolla á los extranjeros resideiit«i 
en nuestra, patria, y pide que se traigan i 
k Cámara los antecedentes die este Ifoj 
decreto para que aquí se discuta y tena 
en cierto modo estado parlamentario. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIAR 
contesta agradeciendo el elogio y prometiea, 
do traer los datos pedidos. 
(Entra en k Cámara el ministro efe Y 
Guerra.) 
ORDEN D E L DIA 
L a s Re fo rmas militareii 
Cont inúa la discusión de este dictamen 
E l Sr. LOPEZ PELBGRIN, de la Oomi. 
sión, contesta al Sr. Amat, que ayer habli 
para alusiones eu k discusión de la baat 
tepóeoct 
Nieg^. el fundamento pohtioo que aquél 
atr ibuyó al proyecto 
E l Sr. A]\IAT rectifica. Defiende á las troi 
pas dé Intendencia, que creo ipostergadaa j¡ 
maltrataidas en el diotaonen. 
También rectifica di Sr. LOPEZ PELfl 
GRIN 
Se acepta una enmienda del Sr. GARAt 
(D. .1.) r ek t iva á los regimientos de Ái< 
tillenía dé montaña. 
E l Sr. SANZ Y ESOARTIN apoya mu a* 
miendo. proponiendo k creación de veinte 
l>atal Iones de Cazadéres de montaña, pe* 
creer inisuíioiontt-s les seis que en el ipn 
yecto se crean pana defender los 400 Ym 
metros de frontera francesa. 
El mai-qués de PILARES apoya o * » * ! 
mienda sobre organáziación y oonstitudán « 
h s bases navales, cuya dcíensa quiere ^ 
se cMicomiende. excüiusAvamente á k MariM 
y á k infanU'i-ía de Marina, d© lal que W 
un caluroso elogio. A 
El ministi-o de k GUERRA oree que es* 
cuestión no debe discutirse en el í**"^*!! 
to, sino en k Junta de Defensa,̂  y pwe « 
Sr. Auñón que retire su enmianda. 
El marqués de PILARES quiere oír á* 
Comisión antes de decidirse á retirar ó a 
su enmienda. 
VA . (nicle dé VILLAMONTB, en nomW 
de la Comisión, k contesta. j 
Afirma que en el porvenir ninguna pl«» 
será atacada por las escuadras. 
Interviene el ministro de MARINA. Ú 
Cree que, dentro do esta base, cabe qw 
en el Estado Mayor de las plazas haya w 
puesto para los jefes de -Marina, y Ql16 ^ 
infanter ía do Marina tenga á su cargo ^ 
guarnición de bases navales. 
E l marqués do PILARES ^ ^ V a i , 
Refuta la profecía del conde de vuj 
monto y recuerda lo ocurrido en baMJJ 
de Cuba, donde los cañones de Marjn* ^ 
ron los quo más hicieron en la detens* 
la plaza. „ , ^ 
E l general PRIMO D E RIVERA: Mae 
lo no hablar de eso. . . -
PILARES retira ^ 81 
ot¡r»i 
d( 
S E N A D O 
SESION DEL D!A 14 D-E N O V I E M B R E 
A las cuatro menos cinco minutos abro k 
sesión él señor marqués de Alhucemas. 
En el banco azul, los ministros de Grat-
c k y Just ick y Gobernación. 
L o s S m d a c a í o s ag r i eo l a s* 
' E l Sr. ELIAS DE MOLINS pkle á k Mesa 
que transmita al ministro de Hacienda su 
ruego de que se active k tramitacién d é los 
espedientes de creación de Sindicatos A g r ú 
colas. 
En el año actual van presentadas 365 ins»-
tancias, y se pueden contar oon los dedbs 
las dospoichadas por el Ministerio. 
Ya ol reglamento de 1903 temía los efec-
tos db esta dbmora, ouandé en su ar t . 8.° 
détenninó que á los tres meses dé pa^esen-
tada una instanck, sin que recayera en ella 
resolución, se tendrá el Sindicato por cons-
tituido y se insoribirá en el Rejgistro. Pero 
es el caso que los Sindicatos incoan este 
expediento ]>ara obtener créditos dél Banco 
dé Esimña, v este esitablécimiento rechaza 
á los no aprobados por el Ministerio de Ha-
cienda. 
Con esta demora, pues, se causa un gram 
perjuicio á k agricultura, y, por onde, á 
la vida nacional. 
Sobre este punto so explanará otro d k 
una interpelación. 
E l marques de 
mienda. 
E l Sr. IZQUIERDO VELEZ apoya ^ 
preponiendo la constitución de OoeijP ^ 
ojórcito en lugar do divisiones, el * -¿¡i 
ció la art i l lería de montaña y ™°din.80liil 
de la forma do reclutamiento .del Pereüi^ 
de aviación. J.. 
El Sr. LOPEZ PELEGRIN le contesta, 
nombre de k Comisión. . 
E l Sr. SALVADOR ( ü . Amos) in11 ^ 
para exponer quo todo lo P^ id0 Por ^ ¿ ¿ a , 
Izquierdo corresponde á la regkmen^ 
no á las bases. •-¿tí 
El Sr. IZQUIERDO, al ^ ^ ' ^ ¡ Á 
en lo que a taño á la recluta del P ^ 
de aviación, que debe extraerse *°rd8(j* 
los oficiales, sifio de las clases y *£J¡M 
(Los generales que asisten a 1» ^ 
asienten á las palabras del ™*™T¿X, 
Interviene el ministro de la « 
adiar ando los conceptos, y se retir» 
mienda. i - jjue7** 
Se ret ira la base para redactan» ^ 
mente, oon arreglo á las modificación» 
consume un turo0 tadas. Contra la base 4 
Sr. A M A T . . ^lutaao16** 
Se ocupa Wea régimen de recm 
en Baleares, Canarias y texnto^os 
les de Africa, como Ceuta y MeliU»- . ^ 
Se da á Baleares y 3 im dafi 
regional, por el que s o r * " / — c l a r o p. 
sus naturales ;_pero no ^ debe ^ 
loe españoles africanos, á los V* # ¿e 
carse iguol norma que á los naiw 
islas. . , gn con^^ 
Con este motivo se extiende qüe a 
raciones sobre la ¿ i íeren^ ^ ¿0 pr* 
en Africa territorio nacional y ^ ^ 
tectorado. ^ ^ T ^ T J T ? A dice M E l ministro de la ^ E B R A d.c y 
el proyecto no se ^ ^ ^ ^ % 
que n o ^ había en él del en f 
El Sr. A M A T rectifica, no 
ése os el error, pues Ceuta y ^ 
tenecen á Africa mas que ^ le ^ 
El Sr. PALOMO, de k Comi^ 
tesU. Expone que se t r . t a de n n ^ ^ 
de organización ponm.d r en^^ 
olvidan los restantes terr e & 
se t ratan con menos eficacia, P 
objoto de ^ ^ i L ^ n ^ t e r v i e n e , ^ 
El Sr. I J W 1 ^ 0 ' £ de Canana ^ 
sienes, expresando el amor cíe 
la madre Patria. , i mism0.*- | 
l a £ , acepta una enrnienda ^ ^ f a * 
sobro contingentes de tropae 
so p r u e b a k ^ b a s e ^ 
el que serán ^ g u a r n e ^ ^ 
el se 
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MINfSTERSOS CASA R ¡EA l 
B a r c o s D a r a n j e r o s e n L o n d r e s 
N o f u e r o n d e t e n i d o s e n e! E s t r e c h o 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s D i p u l a c i o i i e s v a s c a s 
ÉU) | . A PRESIDENCIA 
El conde, optimista 
Recibió el presidente- del Consejo ayer ma. 
B Z T Í los periodistas, dlespuea do asistir 
r e a c i o al fawwho con Bu Majestad, 
^ostriuiílose optmiista. 
So hay nada, señolea, n¿ siquiera de 
«crsonal. Ya he visto estes «ombinaioioneí 
jSTíTO-bcrnad'oro?! que pubüoa la Prensa; poro 
é ^ e f a m nada hay de eso. Claro es que 
•¿ra unos será metá-vo dte alegría y para 
gZ-os de triteea. 
Esta taa-dle tci-aninai-á la discusión del Pre-
«apuesto dé Estado y conienza¡rá el dt? Fo-
mmi'O, 'con el que etitairamos todia. la sema-
na. Yo creo que en este tiempo oideknta-
jemos bastante en esta discusión.» 
Jío quiso haiblar el coaide de su aprobo.-
«ón, sino dle oi-ecr que se adelaaiítai'á bas-
cante ©n ía dii'iousióai. 
Exposiciones clausuradas 
Interrogado el conde por la clausura de 
1» Exposición Rcamaeker, dijo qu© so ha-
bían clausurado dos Expcsioiones: una, es-
tablecida eu eJ SaEón Iturrioz, en la que se 
expusieron caricaturas die Ict-t jefes -de Es-
tado de las naicdonjes aliadas, y esta die 
Jleamaeker. 
Pero el criterio de estricta igualdad con. 
que procede el Gobierno hizo que se clau-
suraran ambas Exposiciones para evitatr toda 
Jfese dte reelaimaciiones. 
Así me lo ha expuesto el ministro de ia 
Gobernación por la mañana cuando habló 
gonmigo. 
Los barcos naranjeros 
gegún las noticdais que el ministro dk» f7" • 
lado comunicó al jefe dol Gobierno por la 
mañana, los tres barcos naranjeros que 
fe diecían detenidos en el Estrecho por los 
ingleses han debido llegar ayer á Londres. 
Comisiones 
Visitaron por la mañana al conde de Ro-
¿nanones, en su despacho oficial, dos Comi-
Biones. 
Una, de representantes de lois Diputacio-
Bies vasoais, paia sailudlínrle y pedárle TIU apo-
yo a las petdoiones que lian de formular ante 
el ministro d© Haciendla, y otra, de los eo-
erotarios d© Ayuntamiento, reoienitemente 
reunidos en A'íiaanlb'lea, para hacerle entrega 
de las comcll/usiones votadas. 
El presiidíeinite ha afaví ido á ambas Comi-
idones eí efioaa apoyo del Gobierao. 
DE GOBERNACION 
El ministro d'e la Gobernación despachó 
jior la mañana oon S. M. el Rey, so-
metiendo a su firma los decretos, d© que 
damos euenta en otro lugar. 
El despacho fué largo, porque tanto el 
6T. Riofe Jiménez cerno el" ministro de Jlr-
donda, que llevó á la firma- el Rc.nl decreto 
oomplementario de la ley de Subsistencias, 
Énfonnaron ampliaitaento á Su Moje->tvl do 
la marolm de los asuntos de sus respectivos 
dep artamentos. 
Tamháon ooniercncLó el ¡ministra con 
presidente del Cosejo y el' alcalde do ]£a-
drád, aoordlándose el norntramiento de ks 
tenientes de alcailde, ipfcira proveer ka va.'can-
te qu» existía, y la (¡ue ha producido la di-
misaón del &r. Vallero Hervás. 
Son los tniguiontes: primero, Sr. Blanco 
Parrando; segundo, Sr. Sabinas; tercero, 
fir. Gain-ido ; ouaa-to, Sr. De jVíi^ucl; quinto, 
Br. Capero; sexto, Sr. Plores VaJlés; sépti-
»©. Sr. Hidiaílgo; CCJUA O, vSa-. Díaz Agero; 
*oveno, Sr. Ah-an-ez (D. Eefficiano), y dé-
cimo, Sr. Femándee Moreno. 
DE HACIENDA 
Creación de la Junta de Subsis-
tencias 
En ol dkjspaoho del ministro de Hacienda 
ion ol Rey ha firmado éite un Real decru-
V> citíando una Junta cantral de iáubsisteu-
tias y un Comité ejecutivo de la misma. 
En la necesidad y convemieuoia de oír 
Vxias las representaoicmes, inoiuso los Cen-
aros oficiales que tienen más directa intei-
|tención en el problema de las subsistencias, 
•e organiza la Junta central sobre la más 
Mnplia base. 
I S>e designa ¡para prosidiria al preáidento 
íel Instituto de Reformas Sociales, señor 
f^zcárate, y formarán parte de ella los sub-
secretarios de Estado v Gobernación ; di-
tectores generales de Obras públicas, Agi'i-
jCUltura, Comercio y Navegación, Aduanai, 
IContencioso é Interventor general, y, ade-
'gíás, los Srea. Junoy y Luaces, como sena-
••liores, y Blorrieta y Santa Cruz, como di-
'putados, y en representación de la Coini, 
wón protectora de la Industria nacional, 
Cámaras do Comercio, Industriales, Asocia-
ciones de agricultores, ganaderos y uavie-
jos, Empresas de ferrocarriles y do minas 
De carbón, consumidores, etc. , los señores 
fwulo do Caralt, Paraíso, Gómez Vallejo, 
Kzoonde do Eza, marqués do la Froutor i , 
• Sota, Maristany, marqués de ürquijo, Gar-
cía CorinÍB, Dielg îdo Barrote, Gómez La, 
y Gabilán. 
FJ Comité ejecutivo se organiza para 
flo© pueda actuar rápida v eficazmente, con 
lauy pocos vocales. íx) presidirá el vicepre-
•Jdente de la Junta central, que será CIQ-
Rido por ésta, y formarán parte de él tenf-
mm los directores generales do Obras pu, 
»Inon.=i, Comercio, Aduanas é interventor ge-
neral. 
La Jnnta central se reunirá, por lo mo-
PÍB, una voz por semana, v el Comité, todos 
los días. 
Tanio una y otro podrán ilustrar sus de-
twacionos Con dictámcncfl de los fnn. 
^toarios del Estado que estimen convenion-
' Jr'.mstro de Hnrienda deio^nará. sin 
dt^f"'0 on consisniacionos correspon-
.,.ntes de los presupuestos, el personal au-
*inar u T i r 
L.. '» Junta mío estimo nece^.no, e 
tJ^Tn***' ^ 1os ^TOás Ministerios que 
*emr» ^ ^ S11 ve"• ^c mô 0 tternianente 6 
€«ra & ln m-PTTia 7 d Comité ejoeutí. 
tfql J 2,"° Pueda ser eonvennenie oara lle-
• ^ a efecto su pometrido. 
Ja n í a í o 0 3 ^ á.la Juntfl c^^ral que, con 
Vrvn ni¡^P7c,a- ^ cuyo efecto se la con-
trv.i^n,r'ra ^0 de este mpí, redarte rl 
tnA-* no h e.i©eución de la ley vo-
lnr-n^í^0r 15 .CcTto.«r. celebrando, ruaud.) 
c i r ^ / Resién diar:.a. hasta tanto que 
feu « ^ ^ a d o dicho reciamente. 
EíJ ^TADO 
Nuestro embajador en la Argen-
El • ^na 
Br. ^vhS^Z0^6 ^'P^ña en Buenos Airen, 
an,!.,.• „ ¡7 ^umipdiola.. ha. teteispafiado al 
f'-doú" ^lusdioi, ST Gimeno, ; 
d n . T > 1 3 , por la tarde, presentó 
Op 
cnlmhiándcse disicunsos muy afectuosos en-
tro el prcside?iíe de la (República y el señor 
Soler y Guardilla. 
osiciones á la carrera diplo-
mática 
Preguntado ©1 Sr. Gimeno acerca de la fe-
cha en qus so han de celebrar las oposicio-
HCM á la oar.ra-a diplomática, nos ha momi-
fes/lado que éstas tendrán lu'gair en la fecha 
que indica la convocatoria publicada en la 
acota», ó sea el día 4 del próximo mies 
d'e Diciembre. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Su Majestad el Rey firmó ayer un Real 
decreto reformando los Aranceles de los ¿e-
crotarioa judiciales y procuradbrcs. 
-<>- Por Real crden han sido nombrado» 
jueces do primera instancia los señores si-
gU/icntes: De Sequeros, D. Adolfo Gómez 
Can:ero; de Peñafiol, D. Federico Bau-
dín Ruiz; de Caswojeriz, D. Luis Casuso 
Obero; de Casas Ibáñez, D. Rafael Sorra 
Rodríguez, y de Cangas de Tineo, D. Ro-
drigo Valdés Peris. 
EN GUERRA 
Junta de Defensa del Reino 
Hoy, á las diez, se reunirá en el M¡-
ni.si.tfrio d© La Guenna la: Junta Nadcnaí de 
Deifensa del Reino, .pnesididla por Su Ma-
jeistad' el Rey. 
Destinos y situaciones 
Súpernuancnairio.—Se concede cd paie á esta 
eOtuatión al capitán dle Artilfería D. José 
VicimOj. 
Pase á otros Cuerpos'.—Se concede el in-
greso en el iCucrpo de Intervención mal'itsr, 
con el empleo dte oficial primero, á les ca-
pitEines de Infantería D. Ivorenzo Dobcn y 
D. Enueriico Salas. 
Gratificación.—La do induüta-ia- se oonee-
die sil oa.pitiin ce Artiliería D. Gregorio Gar-
cía Rubio, con dtrtiino en Ha Pirotecnia mi-
litar do Sevilla. 
Destinos.—El «Diario Oficiaí» publica pro-
poiestia de ükxunos de jefes y ofiaiajes de 
Artillería. 
Reti;os.—Se conoedo retiro para esta cor-
te al ujier del Corusejo Supremo D. Zaca-
ríes Gutiémcizi Arribcu'. 
Áyuiflbinitos. — Se •nafmlxrem do caanpo del 
gcnos-nA de división D. Antonio de SoQSQ M' 
I te coQ'enol de Estado Mayo:* D. Se-
bai-tián Mantilla Irure y comandante de Ga-
baiierfa D. Lncs Diez Serrano. 
Emipíeo.—Sie conicedle el da farmaoéiitieo, 
provi&ionaJ, al de la í-eserva facultrtc'va dbl 
Cuerpo D. Juan. Torres Biag'u'- :. 
Ornees.—So concede la del Mérito Militar, 
con paiu-.der del Profesorado, al capitán db 
C.-ibalierfa D. Rom'án Cano. 
L A R E I N A 
A T O L E D O 
G l L X Z A L E Z B E S A D A , E N P A -
L A C I O 
Con Su Majestad el Rey despacharon, á 
la hora de costumbre, el presidente ded 
Consejo y los minist/ros de turno, que eran 
los de Hacienda y Gobernación. 
Después fué cumpüiueiiíndü Don Alfonso 
per el general Berbén y por el marqués de 
la Mina. 
Su Majestad la Reina- Doña Victoria 
y Su Altcíaa la Princesa Aücia de Teck mar-
cliardu, á l«s diez db la mañana, en auto-
móvil, á Toledo, donde pasaron el dial (vien-
do los valiosísimas toscros artistacos que en-
cierra la imperiai eiuda'd. 
Acomipañaron á las augustas diamas en sai 
excursión la duquesa de San Carlos, la dama 
particulair dte Su Aillteza y el marqués de 
la Torrecilla. 
Su Majestad el Rey envié á uno do 
sus ayudantes á dlar cft pésame á la fami-
lifl del ni:'.r.\;i;éts; d© Vaillecerrato, muerto á 
cocusecuencia de un aooidienite dte aviación en 
el acro.iromo da Getafe. 
>̂> Bl ex miinistro conservador Sr. Gonzá-
lez Besada e.;tuvo en PaJacio oum^plimentan-
dte á S. M. el Rey. 
-v Su Majestad eü Rey paseó d/urante la 
tarde por la Casa do Campo. 
-4» El día 17 del acual se ce-ebrará una 
cería regia en La Vontosilla. 
La caoería dé Santa Cruz de Mudiela 
durará del 20 ail 24 del corriente. 
F I R M A 
D E S. M . E L R E Y 
o 
R E A L E S D E C R E T O S D E G O B E R -
N A C I O N 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
1 tes disposiciones: i 
DE GOBERNACION.—Prcmulgamdo la ley 
l supriuiiendo la estaCia dte oficiales quintos 
! de Gc'lernación, para crear pliiizas de oficia-
les cBs eiiarta clase. 
Concediienido honores ,de jefe superior de 
• Achniniistracicn civiil á D. José Scíor Bar-
I ciau alcalde de I-la Cristina (Huelva). 
Idem id., libra de gastos, á D. Domin-
go Satiuriun Lamas, jefe de Sección de se-
gunda clase, jubilado, del Cuerpo de Telé-
grafos. 
Idem gran oruz do lia Orden civil de Be-
i.st'.icaicia, con disrtmtivo blanco, á D. Ma-
nuel Mac-Crohón y Acedo. 
^ ^ » » <> • • •f-'»~»-•» O* • 
VINO P5WED0 
Intíisponsabte antes y desr^es del embarazo. 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
El día 15, á las siete de la tarde, se ce. 
lebrará la cuarta conferencia del curso or-
ganiyado por el Centro de Estudios Econó-
mico-Administrativos de esta Juventud, di . 
Bortamio D. Alfredo Serrano Jover sobre el 
toma: «El presupuesto extraordinario". 
La dntrada será pública. 
POLITICAS 
H a b l a n l o s j e f e ^ d e m i n o r í a s 
L a i m p r e s i ó n p e s i m i s t a s e a c e n t ú a 
E l p r o y e c t o d e c o n s t r u c c i ó n d e l p u e r t o d e H u e l v a 
Al dictamen de la Comisión de Presuunes- T vantaré á defftnripT «1 nrnRmnmMfo ríe fiVinai 
PROVINCIAS 
V i g o r o s a p r o t e s t a e s t u d i a n t i 
E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S E S I N S T A D O 
A R L T I R A R S U DIMISION 
Padres que tenéis hijos y los veis crecer, 
sin daros cnouta. pebres de sangro, pálidos, 
ojerosos, con las orejas transparentes, que 
van aproximándose á la terribL tuberculosis. 
Dadles unos frascos do Hipofosfitos Salud, y 
á los pocos días el sem osado color de sus 
mejiüas pn-ciamará las virtudes del especíMco. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta-
dos. Rechazar las imitaciones. 
A'v LSO.—Ret 1;-.cese torto trs'fo que no ¿t» 
lea en el exterior, con cinta roja, eilipoios-
fitas Salud». 
* rS3 
El baño es un placer; usando el Jabón 
Fiores dei Campo lo es doble. 
ta 
p*y»5^ í?lb!üñíFli?*l!l en''«dos los buenos Es-
.. I l l u l O l l l ^ l 6 tabiecimiantóa y Ros-
tan! auts les exquisitos Vino.- do Moriieó dé 
L ' pez de la Manzanara, 
eí f, p . - s i s ( . - - d m m\ 
ft t f i 9 t i l A I ñ El 0bras completas, editadas 
I H b y i UU L u l l l l por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.°, espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
i'wcio de la colección, 50 pesetas al contado; 
60 á plazos 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
HPT!-') /, ¿«ma. en úcaha- iíepuu'iK'.a. 
¿ociedad Cultural Deportiva 
Esta Sociedad ha organizado un concur-
so db cuentes, en el que podrán tomar par-
to todos los socios que lo deseen. 
Los trabajos que se presenten deberán 
ser riigurctii'.mente inéditos ó ir escritos en 
ouartiilaa, que 'no pedirán exceder do cua-
renta, á once líneas, por una sola cara, y 
con letra legible. Se deberán presentar fir-
mados con loma y acompañados de un so-
bro lacrado, en cuyo interior consten el 
'mmibro y apellidos dol autor, y en el exte-
rior, el lema. 
E9 plaxo de admisión, abierto desde ol 25 
de Oc cnuroj so cerrará el día 30 de Diciem-
bre próvimo. 
Las bMM para este concurso están ex-
puestas en el local social, calle de Moratín, 
ndmero 52, bajo. 
Se adjudicarán tres premjios á los tres 
cuentos que designe el Jurado, qne estará 
MÍ torrado por los escritoree D. José Fran-
oái; D. José Ortiz de Pinedo y D. Fernan-
do Mora. 
e í ! í B o : i H M , o i E o e m s , 
Gran í-mtirlo á precios económicos. 
EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza d«» Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
A s a m b l e a d e a l c a l d e s 
Por iniciativa d©l alcalde de La Coruña, 
D. Manuel Casas, se ha convocado una 
asamblea de alcaldes y repesen tan tes do 
Ayuntamientos de capitales de provincia y 
potilacionos asimiludas, para tratar del pro-
blenia de Las Haciendas locales. 
El acto se celebrará hoy, on el salón do 
sesione? d*'! Concejo madriloño, cedido paT-.i 
tal fin por t-1 duque de Almodóvar del Valle, 
al i p»r la que los asambleístas se 
mue-tran muy agradecidos. 
Cn V.IT, r ^ h í ^ -niimorn??̂ ?; Bdh« ;̂n-neB. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALMERIA 14 
Kan llegado ios tripu\an(t>es del vapor di-
namarqués itrega», que fué torpedeadlo en 
Gai-iiutiha, siiendo coimados de atenciones. 
ConíiriiiaiU on sus. relatos las noticiasi ya 
conocidas por ia Pixinsa. 
^ A las- once dé ia mañana se incendia-
ron los depósitoi de paoas do espairto do la 
Compañía inglasia Smmgton, situados en la 
oainreteia dle Granada. 
£i fui^o so extendió por él Poniente de 
ios almaociaes, propagándose á varias casas 
inmediatas. 
Las párdidla® ocasionadas son de mucha 
con'. Idcavi/aión. 
BARCELONA 14 
Por causa de un artículo de Samblancant, 
titulado «Turcos y estudiantes)), un numero-
so grupo 0*0 éstos se dirigió esta mañana a 
la Redacción dol periódico «La Lucha», en 
rnaaifestr-lcllou de iprctosta, compuesta por 
más de 600 escolares. Frente á ía Redao-
0̂ :1 viií-iri'uinpleron en ñiertes gritos, inten-
tando un asauto, que se malogró poi- haber 
cerra•.!•.> Uw ;.•;( rL.-s de ia casa. Entonco> los 
lestuo.'i.alnt.-s oip.K'rearon -los baticones, rom-
¡piendo tbdüís tes cris tales- dé la Redacción. 
Oifándb ya o:.t.'jba!u ks puertâ ;- casi hechas 
pedrizos, apai^iió la Policía y fuerzas do Se-
guridad, logrando restablooor el orden. 
En h piti.r.a de la Universidad se orga-ni-
&ó ¿na manifestación para ir al Gobierno ci-
vil en •sen d'o ¡pirciastA. 
L'na Ccüiisión -conferenció con el Sr. Die, 
y éste les recomendó que tuvieran calma, 
prometiéndoles, haeor gestionos para la so-
lución del oonfiieto estudiaaitil. IDel resulia-
do ¡lo d'idhae gestiones les dará mañana 
r-.anta. 
La .Agrupación CSCOIBIT tradicionolista ha 
publicado una valiente alocución oomri'ooando 
á los esifaudiantes á un acto, que ha tenido 
logar en IOÍ- locales de la mencionada Agru-
paición. 
Se trató de las ofensas inferidas á la clase 
estudianti! ¡por el periodista Samblen'cant. 
Igualmente ha protestado del esonto do 
este .señor la Agrupación escolar neipul>3i-
eana. 
^ El aJoaldé telegrafió ail marques cTe Co-
millas rogándole que retire su dimisión dol 
CtttrigO ck* <fc.liegado i-egio en la Exposición do 
Industriáis Eléctrioais. 
Bl marqués ha comtostado hoy que agrade-
ce cuantas frawes laudatorias se le dedican, 
pero no puede complacer á ouantos piden jue 
retire su dimisión. 
Ija hudllga die ébaniisitas continúa en 
él mismo estado. 
Patronos y obreros siguen en su declara-
da actitad de initiran^igencia. 
IJOS ihuelguistas han apedreado algunos 
almaicene?. 
^K. I.DS dependienitos. del gremio dte ultra-
marinos recorrieron anoche las calles pana 
hacer oumpliir un aouerdio que tomaron en 
mitin celebrado el domingo, y que consisbe 
en cerrar todos los establecimientos de ud-
tramarino?. á las nueve dé la noche. 
-<». En Pu'igcerdiá se ha eolobrado, presi-
d í . T.í.r el a'..-a'--ié. una reunión de las fuer-
z&s vivas de la localidad, para tratar do la 
próxima visita que hará el Rey á la pobla-
ción. 
Se nombró una Comisión para que orga-
ni Tiara los fe-stejos. 
En Momblat ha sido detenido un in-
dividuo apellidado Aguilair, que condiucía á 
36 oljreros que clandestinamente pensaban 
trasladarse á Francia. 
* * * 
BURGOS 14 
! En la pasada madrugada torminó la eo-
eión déil Ayuntamiento, en la que se acordó 
i emitir un empréstito de un millón de pese-
tas para désarroillar un importante plan de 
obre* públicas, que setá pendiente desde lia-
| ce tienupo. 
* • * 
CADIZ 14 
Ha libado, procedente de Canarias, el va-
por «Reina Victoria')). 
Durante .el trayecto, por el aparato radio-
teilcgráfico de á bordo, Je fueron pedidos 
auxilios por un vapor tonpodéado, q-iie so 
liaillaba en ai golfo de Vizcaya, dando se-
guidamente aviso á ia estación radiotelegrá-
ííoa inglesa. 
En el trasatlántico «Antonio López» 
ha llegado dé Baroelcna, enfermo, el po-esá-
dente dé la Cámara de Diputados de Puer-
to Pico, D. José do Diego, el ouail continúa 
el viajo para su país. 
Le visitaron Las personalidades de esta 
Icoaiiidad, entre ellas él delegado regí 
Turismo, D. Pelayo Quinuno. 
9 :* * 
LUGO 14 
A oonsécmenciia de .las heridas íocsioidas 
en el choque de ayer, ha fallecido el maqui-
nnsta dél tren <le menisarjeuias, Remigio Ra-
mirra. 
Téma • KH jiiHMiil» Por ^ v^,a ^ fog0-
neao, S:uidaiio Calüvo. * * * 
ORENSE 14 
En bl rew dónela de los n:iaa-queses de Leis 
se ha Utituído solevan omento el Ropero 
die Sólita VicUiria, estando presentes nm-
olias (íJimas, los párrocos dé la ciudad y al-
gunos periodistas. 
Presidió ol acto el eeñor Obispo, que pro-
nunció un uiscurso. 
ft- (ft £ 
TALAVERA 14 
En ,la estación de Alcañiao désoarrilÓ esta 
mañana el tren núm. 13, quedando empotra-
dos hasta los ejes la máquina y tros va-
go nf-:. 
INo ha habido desgraoiat? personajes, sien-
do do consrlderación los d'años materiaíles. 
El servicio de viajeros se efectúa oon 
transbordo. 
• * « 
TOLEDO 14 
A las once de la mañana llegaran en au-
tomóvil la Reina Doña Victoria y la Prin-
cesa dé Teck, a»ccmpañadas de ia duquesa 
de San Cairlcs y del marqués de la Torre-
cilla. 
En la Vega fueron recibida- por las auto-
ridiadcis, obsequiando el akialde ó 'las augus-
tas expedicionarias oon ibelios ramos dé 
flores. 
Seguidamente marcharon á visitar la Ca-
tedral!, donde fueron recibidas por el señor 
Oámdeatt&i el CalbiWio y el marqués dé la Ve-
ga Incl.ín. Terminada 'la visita, se dirigieron 
al hotel OastiCla, donde almorzaron. 
Después se proponen visitar el Hospital 
de Santa Cruz, San J';an de los Reyes, la 
Siiuagüga y la Academia de Infanteiría. 
« « « 
VALENCIA 14 
Los estudiantes del Baohiillerato, secun-
dados por los de la Normal y ailgunos de la 
Faouilt'.id! dé Derecho, no han entrado on cla-
se, para protestar de ciertos afirmaciones 
mvpfaa atribm'<ku> al catedrátioo auxiliiir se-
ñor Sem per Soto. 
El oonoio de huelga se ha solucionado mo-
dianite unai;. explicaciones diados por el señor 
Sompor, (pie aseguró no había querido herir 
Jos sentiimientos religiosos de los estudian-
tes con knt explicaciones de su cátedra. 
-c- Los Terciarios franiciscanos organizan 
fiestas religiosas y literarias en honor de 
Ceivatntes. 
•+> La Compañía del Norte ha elevado la 
tarifa para transportar vidírio. 
El Ateneo ha telegrafiado al ministro pi-
diendo la rebaja. 
El jueves- comentará la huelga de Tos 
carros y ooches de transporte, en protesta 
del dosamuaro del Gobierno. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
PñSTILLflS nNTlEPILÉPTICflS 
D E O C H O A 
U N R O M P E C A B E Z A S mmiUM, 
para que el niño revoltoso ejercite la pa-
ciencia domesticando sus nervios. 
Se compone de numerosas piezas de 
madera dura, que enlazando unas á otras 
forman la cruz que el grabado indica. 
P r e c i o , 1,50 p e s e t a s . 
ES DOBLE QUE ESTE Agreo>d S,75 para e n v í o s por é : M 
L . ftsii r iUGios.--preciados, m, n - m m 
pu
tos autorizando al ministro do Hacienda 
para arrendar las minas de Almadén, leído 
en el Senado el binca, j lulamente con el re-
lativo al de la fabricaci.'m y venta de ce-
rillas, han formulado voto particular los se-
ñores Alvarcz Guijarro, Luaco.s Elias de 
Molíns, Oliva (D. Federico) y conde de Li-
zárraga. 
Estos senadores piden que, al final del 
apartado B, dol artículo 1.°, se añada: uEn 
todos estos contratos se oirá previamente al 
Instituto de Reformas Sociaíles» ; que se su-
prima el apartado D, del mismo artículo 1.°, 
y que se redacte la autorización tercera en 
la forma siguiente: 
«Para disponer que el Consejo de Admi-
nistración estí die y proponga la pronta eje-
cución, que habrá de realizarse en el plazo 
máximo de cuatro años, de las obras necesa-
rias para la electrificación de los servicios, 
conducción de aguas, construcción de ferro-
carril que una las minas con la línea gene-
ral, establecimiento de la perforación me-
cánica y cuantas obras sean necesarias para 
perfeccionar la expUotacion de las minas y 
colocar la higiene en los trabajos de las mi-
mas en el más alto grado que sea posible. 
Las obras podrán realizarse por cualquiera 
de los métodos une, á propuesta del Consejo 
de Administración, se designen.» 
La fabricación de cerillas 
Al dictamen referente á la fabricación y 
venta de cerillas se ha presentado un voto 
particular, suscrito por los Sres. Bas, Elias 
de Molíns y otros. 
Hoy comenzará la discusión del proyecto, 
defendiendo este voto el primero die los fir-
mantes citados. 
Las Reformas militares 
La Comisión que entiende en el proyec. 
to de Rcfonnas militares se reunió ayer con 
las Sres. Sánchez de Toca, Sedó y Rahola 
(D. Pedro), asistiendo también el ministro 
de la Guerra. 
Se llegó á un acuerdo respecto á las nu. 
meroeas enmiendas presentadas al proyec-
to 011 lo relativo á industrias militares y 
r : ciónos ; enmiendas que, conforme se es-
tipuló con el Gobierno por las minarías, la 
6- i.itncióin del articulado por las bases ha-
bíá neeosidad de adoptar á las 7.a y 8.a de 
éstas, qne se refieren á los temas indicados. 
Además, y con el fin de abreviar el deba-
te, se convino en suscribir otras enmiendas 
que. desde luego, admitirá la Comisión y el 
ministro. 
Créese que en esta semana se aprobará el 
dictamen en la Alta Cámara. 
EN EL CONGRESO 
Gran expectación 
\.v. tande parlamentaria presentó ayer 
e n preludios de gráfidos acontecimientos 
políticos. 
EUo obedecía: primero, á la interpela-
ción que había de explanar el señor mar-
cues de Cortina, director dimisionario de 
< •; uio, y segundo, al discurso del mi-
nistro de Fomento exponiendo la necesidad 
de aprobar el presupuesto extraordfinario de 
su dopartamento para contribuir á la tre-
con• •., itución nacion-al». 
Sobre ¡Mnbos puntos so forjaron los au-
gurios más vari i. 'os, llegándose á decir que 
el señor marqués de Cortina haría acusa-
ciones graves contra el ministro de Hacien-
da, cuando hablara del ccrcurso para la 
adquisioión dé trigos, y que el ministro de 
Fomento dimitiría en pleno Parlamento... 
ayer ó dentro de poco. 
Con talos rumores, y ante el espectáculo 
que se ospoi-.î a, comenzaron á llenarse los 
pasillos f el 4alón de conferencias de dipu-
tados y senadores, para ser testigos pre-
sencióles de tales acontecimientos. 
Después fueron objeto de comentarios las 
palabras del jofe dol Gobierno, rogando al 
marqués acoptaira de nuevo la Dirección que 
haMa abandonado voluntariamente, pues el 
Gobierno sentíase dolido por su decisión. 
Revolaban estas palabras una dejación de 
la autoridad del jefe del Gobierno. 
El conde do Romanónos, sin embargo, 
mostrábase ufano del trhmfo que había, ob-
tenido en este debate, y no se recataba de 
decir: 
«Gracias á que me he metido yo por me-
dio; porque sá dejo discutir á Alba y Corti-
na, se habría producido un grave disgus-
to. Pero lo he podido evitar contestándole 
yo, y creo haber" cumplido con un deber.» 
No pasa nada, ŝ -gun Alba 
Vino á templar un poco los nervios de 
los comentaristas el Sr. Alba, que es más 
optimista atón que el conde de Romanones, 
diciendo: 
«No pasa nada, sefiores; ya lo verán us-
tedes. El presupuesto se aprobará. Ya se 
ha visto que los jefes de las minorías no se 
oponen á lo sustancial del proyecto; sólo 
discrepan en ol procedimiento. Porque unos 
son partidarios de que algunas partidas del 
pro-apuesto extraordinario pasen al ordi-
nario ; otros croen que no deben consignar-
se partidas para diez años, sino para me-
nos tiempo, etc. Por tanto, no puede sur-
gir ningún conflicto, pues el Gobierno se 
allanará á toda la fórmula que sea razona-
ble. Así que, señores, no hay que pensar 
en tihule». 
E l discurso de Gasset 
Pero, á pesar de los optimismos del minis-
tro dte Hacienda, el discurso pronunciado 
por el Sr. Gasset produjo los efectos que 
eran de esporar. 
Habremos de limitarnos á recoger los jui-
cios que ha merecido dicho discurso á lu 
hombres políticos, á fin de no hacer prolijr: 
esta información : 
El Sr. Maura se limitó á decir: Esto (el 
presupuesto) no puedo pasar, de ninguna 
manera. 
El Sr. Bergamín: He venido á oír al se-
ñor Gasset y á hacer penitencia un rato, 
llorando por loa pecados pasados. 
El Sr. Ventosa: Tantos y tan grandes 
son los proyectos del Sr. Gasset, que, de 
discutirlos como se merecen, nos sorpren-
dería Navidad, y aun estaríamos en la mi-
tad. 
El Sr. La Cierva • No es posible pensar en 
una discusión detenida de este presupuesto, 
porque se necesitaría un tiempo del que no 
disponemos. Tal remo viene no puede pasar. 
El Sr. Alcalá Zamora: Si yo ejerciera in-
fluencia én el Sr. Gasset, le habría dicho hoy 
quo resolviera este pleito no en días, sino en 
minutos, pues le pone en una situación mu\ 
difícil. 
E2 Sr. A2i arez (D. M.) : No cabe duda quo 
el Sr. Gasset tiene una gran voluntad y des. 
de tiempo ha está obsesionado con sus pro-
yectos, qne, en muchos casos, son acertados 
y responden á una aspiración legítima del 
país; pero es tan prolija Ja discusión do ellos, 
que so hace muy difícil su pronta aproba-
ción, dada la fecha en que nos encontramos. 
El Sr. Lerrous: IWañana íoor hov^ mo IA. 
t r   e der el p esupuesto d  Fomen. 
to y diré que el verdadero patriotismo con-
siste en responder á las necesidades de la 
Nación, y en nada están más justificadas que 
en esto proupu. rto. 
Lo más eloouento y definitivo sobre este 
particuilar mé lo que dijo el jefe dol Gohier» 
no, hablando con eil Sr. La Cierva y oticr 
amigos. 
((Se han invertido—decía—diez h . - "i 
discutir la Sección del prosupuesto >: a ; -
dinario correspondiente á Estado, que tan 
sólo llevaba 400.000 pesetas. Pues bien; si 
40Ü.U00 pe-etns hnn invertido diez horas en 
su discusión, 1.017 millones empicarán... oa. 
torce años, lüsta es la propvirción.» 
El rajxmamiento fué acogido con sonri-
sas mnliciosasi, reveladoras de un funesto 
desenlace para ol Sr. Gasset. 
«Etí fin—áñádftí el conde—. yo ya he di-
cho al Sr. ViHariueva ó|ie, eu dos ó tres días, 
no tenemos qne ocuparnos de orden del día, 
porque irá Fomento á todo pasto, y daa» 
pues... ya veremos.» ~~ -
Como se ve, por ios juicios omitidos, la im. 
presión era pesimita en exflremo, acentuán-
dose la creencia de que se aproxima por mo. 
meatjOE la salida del ministro de Fomento 
del Gabinete. 
Muchos decían que el conde no quiere ha 
efií ninguna modificaejión ahora; pero laa 
circunstancias le impulsarán á ello. 
Los ga^setistas decían que cuanto se vie-
ne hablando respecto al presupue>to de Fo-
mento es fruto de una intriga política con. 
tra el Sr. Gasset, sin más ra?.5n que los ea 
conos y enemistades personales. 
Las prisas del Gobierno 
Terminada la sesión, el Sr. La Cierva ha-
bló, ante los periodistas, de la injusticia 
que había pretendido cometer el Gobiemo 
con las minorías, «ueriendo que se discutiera 
en la sesión de ayer, después del discursc 
del Sr. Gasset, el proyecto sobre el moaopo 
lio del tabaeo. 
((Se está viendo—añadía—que en la Cft-
mará se viene laborando como nunca, y con 
la mejor buena fe, sin pensar en nada que 
wgnifique obstrucción, sino exclusivamente 
lo necesario para colaoorar á la obra del 
Gobierno; y, ain embargo, se oniere forzar 
la máquina y espolear á Tas minorías en eetji 
forma. 
»Discutiremos todos los proyectos, porqm 
paya eso estamos aquí; pero no forzando i i 
maquina, sino por sus pasos contados. 
»Y esto me conviene hacerlo oonstar, par* 
que no se diga ni se crea opie yo hablo é in-
tervengo para otra cosa que no sea estudiar, 
analizar y coadyvwar á la labor presentad* 
por «1 Gobierno.» 
P o r e l h i l o . . . 
Grande era la marejada que se produjo 
ayer entre los republicanos, continuanidfl 
sus disensiones ; y podemos decir que la re-
unión que celebraron tuvo un remate digno 
de ellos. 
Acusaban al Sr. Domingo de haber permi. 
tido que el periódico ((La Luchai», de que ea 
director, publicara un artículo formulando 
algunas acusaciones contra determinados in, 
dividuos del rapublioanismo. 
Este manifestó, ante loe reunidos, que «ra 
el primero en lamentarlo, y había escrito 
dos cartas al periódico para que rectifioa. 
sen. 
En vista de tales manifestaciones, acor-
daron suspender todo juicio y todo procedi-
miento hasta ver «I sentido en que se hacía 
la rectifloación, para lo cual volverán á re-
unirse boy ó mañana. 
Noticias fidedignas que han llegado hasta 
nosotros dicen que hubo frases, de unos con-
tra otros, como mientes y mientes como pu-
ños, amenazando algunos oon separarse del 
partido é ingresar en el liberal. 
¿Nougués, monárquico'.' 
A propósito de esto dioa (cLa Tribuna); del 
anoche: 
¡(En el Congreso se ha dicho esta tarde 
que el diputaidlo retoaabilicano Sr. Nougaés 
se encuentra muy disgustado oon el pro-
oeder de algunos de sus ^wftltrtnTMM'ifi^ ijue 
parecen aprovechar todos los medios pitra 
combatirle y desprestigiarle. 
Hasta tal extremo se muestra dolido de 
esta conducta, que no sería extraño, decían 
algunos diputados, que «A Sr. Nougués acá* 
base por adoptar una írasoendental resol-a-
ción : la de abjurar de sus antiguas vdsM 
políticas, para ingresar en la Monarqnfĉ  
afiliado al partido nberal. 
El rumor, aamqiue no ha podido aer ocxm-
probada su certeza, ha producido el natural 
júbilo entre loe amigos del conde de Roaneu 
nones, que, por si se confirmase la noticia, 
se aperciben á recibir «i nuevo oorreüg^o 
nario como se merece.» 
Varias noticias 
Vimos ayer, ocupando uno de los escaños 
de los bancos de la mayoría, al Sr. Salvatella. 
Con su presencia en el Congreso y esta oo. 
locación decidida del diputado nacionalista 
cesó la expectación que se había producido 
y se disiparon las andas sobre su ingreso 
on el partido liberal, 
• * & 
De regreso de su viaje han asistido á la 
sesión de ayer los Sres. Dato y Sánchez Que. 
rra. 
• • • 
Auoohe, en el lápido, marchó á Barcelona 
el gobernador civil, Sr. Suárez Inclán, ase. 
gurándose que su propósito es permanecer 
tan sólo al frente de aquel Gobierno hasta 
que vuelva S. M. el Rejr de su viaje á la 
•iudad condal. * * * 
Ayer tarde se reunieron, en una 1 
Secciones del Congreso, los diputados poi 
Huelva, cambiando impresionas sobre el pro, 
yeoto rio construcción dlel puerto de aquí !: . 
población, para la. que se había consignad) 
una cantidad en el presupuesto de Fomento 
Los reunidos se congratularon de la buena 
disposición dél Gobierno, que ha ofrecido, 
caso de no aprobarse el presupuesto extraor-
dinario do dicho departamento, trasladar di-
cha partida al ordinario, á fin de que pueda/ 
realizarse dichas obras. 
* * * 
El señor Obispo de Lugo conferenció ayer 
tardo oon les representantes en Cortes de 
aquella capital acerca de algunos extremo 
que afectan al interés publico. 
Los diputados por Cartagena y El Fon o' 
se reunieron para cambiar impresiones n 
pecto á los trabajos que vienen rpaUxan'' 
cerca del Gobierno para mejorar las ¡i 
nos de los obreros qne trabajan en IOH • 
nales y otras ventajas para dichos obreroff, 
ffl 
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E L D Í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
L O S L ' l í L S r i U L S T i í S 
o 
Por falta do n i í n i G r o no so celebró ayer 
la sesión extraordinaria en el AyuAtaitfien-
|o, para discutir loa pii'supMv^vus miuiii i -
palés de 1W7, 
Jj.a sesión so celebrará ol jBÓyeá ;>! ''i\im<>, 
0n segunda convocatoria, sFendo seguro (juo 
Di proyectó qucilnrá sobre la mesa, pnra dns-
¿utlrlo en \n aomána próxiniá. 
líj proyeeio dé presupuesto de gnstos que 
ge somete á la aprobación del Ayuntamiento 
asciende á !n .vnnna <lo ;U.747.1 ló.7(> pesecns, 
de1 la que, (kdjeidn la do 1.Í13.000 poetas, 
vjne fij/urii en el capítulo !'." pava pógo de 
confeeeiiui do títulos, ijnpuesito dé Kmbre y 
d e utilidades, material parji 1( • - i . > i - v de-
tnás prálinvifiivres del eoipiéstlto de !;i villa da 
Madi id de líUT, y (•'•ly* cantidad s»̂  con no 
como ingreso en el capítulo Oorresp-ondiente, 
por ser un ga^to rt».integi;i.)»!o dol pi'otíwcto 
de la primera emisión de dicho empréstito, 
rcstnltará que el proyecto de prcs'üipuesto dfe 
gasto? para R! año 1917 in porta, i\a[mcntfi, 
80.G.34.4ir>.7G pesertas; y siendo el presupues-
to, actual do pesetas 31 ̂ 884.414,661. so do-
muestra quo en el año 1917 ce han Uxtroduíci. 
do enconomías por valor do 1.250.000 pe ; 
habléndosó, además, aumentado algunos '-oii-
ceptos di-1 |)¡•(•••.apuesto, por .le:r:ire!!arlo las 
necesidades "ílo los seryieios y atenciones que 
se citan, en la suma de 7b'¡.íl^ii ^osotas, dis-
ti;bi.íilas on la siguiente forma.i 
Pesetas. 
''Ascensoa de todos los (vwribientcs 
con siuoldo iniórior á 1.800 pese-
tas, acordado por el Avuntanven-
to 26.000 
Servicio do Limpiezas 30.0(K) 
Mejora de la Enseñanza 348.000 
Gastos de cárceles 2o.0ü0 
Asilos 115.000 
Pago de atrasos por qninquenios... 1G0.000 
U n a Escue la d e l A v e M a r í a 
en C h a m a r t í n 
¿1 Pfütrcnato de ¿c-ñoa-íis del Centro Slau-
rista de ChaaiUH-t iu do Ja. liosa lia estelbleoi-
do en Teutáu de las Victorias, barrio de 
i x i s Caruiiiiu; -, una .escueija. dia niños y de 
KluiLtoe, regicila por un maeisitirü de las escue-
las del Ave f ia r ía , de Granada, que fundía^ 
£& y sostiene oi-meaitísiano P. Maaijón, 
L a impcrtaiuia y adeauce dé diciia escue-
la en mua baú l aula tan populosa como la ele-
gida no necesita comeintario algunoj baste 
éaber que HÚM halbía una nnuak-ipal, que por 
un reciente a« :-¡'iente dosgraniadío quedó sdn 
macsti'o, y únk'^.uueaite íuncionaax escuelas 
protestante, socialista, cultural, republicana 
y te* a. 
Esta nueva espuela del Ave María, rodea-
da de enemigas por todas partes, viene á cal-
illar una nooesidad' ijieai sonitida; por eso el 
acierto do la Juri'ta de Damas ba sido gran-
de, y su dleterminación muy bien recibida 
por aqucUlos bumiuk-s vtK-inos. 
La presidenta, señora raarquesa do Iba-
ara, acompañada de la secretaria, señorita 
ide Ossorio, ¡re: »,rrieron ayer aquellas barria-
llas, visitando ia escueTa, repartiendo dul-
ces y caraimeios á. los niños, y quizá pronto, 
oomo resaltado do estas visitas, habrá otro 
Ofuevo colegio ¡ a.a iilña*. 
Dios!, que bendice y favorece siempre las 
buenas oibra-s, no jr.iedo desamparar á ésta, 
f segurainiotite moverá el corazón dé todos 
loa inauiri.stas y anri el de aquellas: personas 
que, san estar aliistadas en sus fi'las, ven una 
escuela que ora noce.-aría, y en ila que se en-
señará en ella á bendecir á Daos, amar á su 
Patria y hacer hombres honrados. La limosna 
paira el sostenianieaito de esitas escuelas no 
favorece caclusavamente á ningún pairticTo 
político; á tedios nos alcanaa el beneficio, 
porque el cumplir con las obras de miseri-
cordia no es patrimonio que damos, sino al 
contrario, capita.! que adquirimos para nues-
tra salvaición. 
L a Junta de Señoras del Centro Maurista 
de Ohamartán de la Poca ipide por nuestro 
oonduoto á todlas l'ais persona* de recta in-
tención, amantes de los dcshei-edadof? y pia^ 
dosas, que contribuyan con sus donativos, al 
sostenimiento dé este osouel'a y de las que 
ae piensa crear. 
Para todos les bienhechores de estas es-
cuelas tienen los niños una oraición cotidia-
na, las bendiciones de sus padres, y pueden 
tener la seguridad de que fomentan y sos-
tienen una obra isooial de urgente, do nnre-
sniante necesidad, que, para afrenta de Ma-
drid! , se asienta en sus mismas puertas. 
E l a r r endamien to d e l T e a t r o R e a l 
E n el Ministerio de Instruoción pública, 
D . Ildiefoniso lAlier, ínitimiamonte unido á im-
portantes casas editoriaues italianas y en 
relaciones con valiosos elementos artísitioois, 
aipreciados y muy queridos en Madrid', em 
ivisrtíi dé que se ha declarado diesiert» el con-
curso del teatro Iteail, ha presoiutndo una 
instancia, compmmotiónidese á dar un nuni-
imum dé 60 i'eprescntaiciones dé ó ^ r a y los 
demás espectáculos pro îios del recrio coli-
seo, sobre las bases que acuerdé con la re-
presen(taci<5a del Mini.sterio de Instrucción 
pública. 
C O N C U R S O D E E S C U L T U R A 
Eíl Cíax5ulo de Bellas Artes auuucia Tin 
concurso de cabezas imfantiles (escultura), 
pudiemío acudir á él todos los escultores 
españoles. 
Jjas obras serán presen tablas en cualquier 
claise de materia, y las dimensiones no ex-
oelerán del tamaño natural. 
¡Se concederá un premio de 1.000 pesetas 
y dos de 500. 
E l plaao de admisión ha empezado el diia 10 
y termina ol próximo 30, á las doce de la 
noche, no pudieudo presentar más do dos 
obras cada autor. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
ESPAÑA T E X T R A N J E R O 
U D E N O V I E M B R E D E 1016 
BOIÜA DE M A D R I D 
<5 0/0 WTEP.lCfJ» 
!cti« F. <fe 50.GttO pia». «cal*»' 
R, ¿« 25.000 » » 
D. de |?^560 » • 
C. de f .CÓí» • » 
i , d« 2.500 » » 
A. 4B • 500 » » 
, G r H. 100 j 209 
n difersr.'.M •<•:!«•..» » 
4 0/0 PKPPST'JO EXTÍK'.OR 
íerio F. de 24.000 tita», cada 
t E, .48 12.000 • • 
. D. He 6.000 » » 
» C. de .̂OUO » » 
» y. <^ 2.000 » » 
> A. ae l.*)0 » » 
X G y H . , do 10 y SCO.»... 
"n dift-t̂ ntei «criM.... 
4 0/6 »H0RT12AC;.» 
Sari* E. d« 25 000 tita», omit. 
9 L), isa I2.5fi0 » » 
» C. de 5.0tK» * » 
« B. de 2.300 D > 
p A. úe 500 » » 
«i;fercntw «erir* ....w,t.»o 
5 6/0 A.WOSTWW »̂ 
F. de i»0.000 UUÍ. amU. 
;5.G-.?0 » » 
2.500 » » 
?.000 » » 
2.500 » 9 
500 » » 
n D. 
• 






In diferernte» «r.'iec 
aiLtGACfONES D£L nadita 
1.° 0 ¿ I'JUO DE 1915 
Ai <¿i é aba affM 
ásrie A. oúineroe I 1 37.7W, de 
300 viaeta». 
Serie B. aómeroe I 4 45.869. do 
5.C00 pesetee 
& 4J5 % 4 CÍÍÍCO año» 
Serie A. oúnteroa i á 55». 131, de 
500 pcseUs 
éerie B- cameros I i 48.597. é$ 
5.000 pemtaj 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
\0 DE MARZO DE 1916 
A13 0¡9 
ferie A, de 500 pesetas 
i a B, ¿e 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
SUC ptae. núaxa. 1 6 433.700 4 0/0 
i00 ptas. ÜÚDM. 1 i 4.300 4 0/6 
S00 ptu. oúme. 1 á 3t.G30 5 0/8 
CñUGAC!ON£3 
f, C. de Vaiiadolid á AIÍS* 5 0/0 
3. E . d©l Mcdioaw 5 9/0 
Eiectiic;i.d de Cbamborf 5 0/1 
S. G. Azucaicrn España 4 0/0... 
UBÍÓO Alcoholera EapañcU 5 9/9 
Sanco de E«pafie 
íásm Hiepaao-Amexicaíio 
Idesi Hi/íoíec»xio de Eepafta..... 
ídem de Cartiba , 
ideas Eipafiol de Ctéatto 
Idem Centi¿l Meiicaao 
Ídem Español i\ío de la Piala... 
Compañía Arreaát.* de Tabecot. 
B. G. Azucarera España. Prftec. 
(dem Ord>narias 
Idem Altos tleíaos de Bilbao... 
(dsm Duro Fciguera. •«.«*.« 
Unióo Alcoholera E^eñola. 
Idem Resinera Española ,< 
Ídem Española de Explc*Í7oe 
F. C. de M. Z. A. . , . . , 
F. C. del Norte 
AYUNTAUiENTO DB MADRUt 
cmpiéetito I8ti8 „>...»*....., 
dem por teeuUaa 
Idem exp.-opiacioasa l&terior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» «... 
Empréstito 19H..L >Jw*««*«Mtt 
Cacsl de UabelU 
Cédulas Ensanche 1915 , , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Doraos . . . 
llesiaeras 
Exploai coa ^, 
ladustria y Coiaercio.j 


















































































































































Cambios subre plazas extranjeras» 
Fmnioos s/ Pa r í s , dheque, 83,50. 
Libnais s/ Londres, cheque, 23,23. 
R O B O S A C R I L E G O 
E l hecho motivo do estas líneas pone de 
manifiesto la audacia y tranquilidad con 
que realizan sus fechorías esa gente ma-
leante que invade Madrid: y qjue, con tal de 
pfoporcionarae medios de vida, allanan todo, 
salvan cuantos obstáculos .hallan y no les 
detiene ya ni atún ol más primordial respeto 
á un lugar sagrado. 
Kn la parroquia, de San Luis penetraron 
dos individuas, Cipriana García Alonso y 
Vicenta Requena Hernández , domiciliadas, 
respectivamente, ea Avemaria, 12, y Tribu, 
lete, 10. 
Aprovechando el recogimiento de los fieles 
que allí se hallaban, comenzaron á sustraer, 
por medio de una t i ra metálica, cuya extre-
midad tenía una sustancia, con la que adhe-
r ían las monedas, todas las limosnas que en 
uno de los cepillos había. 
Advertidas .algunas personas, domunciaron 
el horho á la Policía, duedando detenidas las 
desaprensivas ladronas, pasando á presencia 
del Béñor juez de guardia, que era el del dis. 
t r i to do Ruenavista. 
Se 'es ocupó la t i ra metálica y 8,40 pesetas, 
^ue so supone sea ío que sustrajeron, aun 
cuando no puede precisarse la cantidad. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 15.—MIERCOLES 
8*0 Eugenio 1, Arzoibisipo de Toledo; San 
Iclix, Obispo y mártir; Santos Secundo, F i -
«W, \ áricto y IJOOI uldo, y la Beato. Lucí» 
d© N'aray, viiv.-ii. 
La Misa y Oficio divino st>n de Santa Ger-
tn:(lis, con rito doble y color bla'noo. 
Adoración Nocturna San IkK-fouso. 
Corte de María.—Nuestra Señoaia del Tráa-
suto, en Saín Müllán, Carmen y San Bdefonso; 
del-Púpub, en Santa María, y dio ia Ele-
vaciion, en San Podro. 
Religiosas Góngoras (Cuarenta Hara®).— 
A las ocho, Kxj>usiic¡ón de S. D. M . ; á las 
din'.. Miga íaaitad.a ; (por la tarae, á las cuatro 
y anodin, Cómpie sis, procesión y Heaemra. 
Pa;-roquia de Santa Bárbara.—A los ocho y 
media, Misa, d'e Coimuuién .por los difuntos d'o 
üla Asociación d'e Santa Teresia dio Jesois. 
Parroquia tío San Ildefonso.—Idem id., y el 
Ejercicio a oostumbraído. 
Parroquia de San Martín.—A las nueve y 
media, solemnice ((Honras geOeralés)) per los 
iairc,hico;f.¡'ai:Ies y bionhcchrwvs falllecidos de la 
Ascciw^n do Ni:r.-t.ra'Señora dio Lourdes. 
Cinpiiía del Ave María A las onoe, Misa., 
Rosario y comi<Ta á 40 mujeres pobres. 
Capilla do} Santo Cristo de San Gir.és.— 
Al toque de Oi-acLoues, Ejercicio, prodioando 
el Sr. Terrero. 
* * « 
Congregación do Hijas do María 
de Calatravas. 
A las cinco, reunión mensual, dirisriida por 
el Padre director, Antonio G. Vakleoasas. 
Se rumora la pu.ntTial .asistencia, para gloria 
dte Nuestra Santísima Madre. 
(Este periódico se publica con censuro 
¿flesiástiea.) 
0 D A I 
)S Mnn»t o. * « 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s 
l ? T J 3 S r 3 D ^ 3 3 - á L S X T 1 0 O O 
o n t e r a , ¿ H , 2 . ° d e r e c h a 
D I R E C T O R : 
Profesores ooRfipetentisImos naturales do ta nac ió» cuyo fdtama snsenas 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o , « & g ) a f t < & i B 
M E T O D O A L . G ¡ E : 
P R E C I O S M O D I C O S 







E S T E L A S 
Mas barato que aadie. F l i i m . 
taclcs: Pl&ia fo\ |ltl,t.. 
I 
S E R E C I B E N I 
: . . : D £ 8 T A L L E ñ £ S D E E N C U A 3 E R N A C I O 
T f i r i S a s d e l o s p r e e l o s p a r a l i b r o s smontos^ 
PJ ta. 
Ptas. Cts. 
^En ia imprenta , ! 
calle de San M a r r f 
I eos, núm. 42, has* 
fita 
C O M U N I C A C I O N E S 




Hoy se han recibidlo despachos de corres-
pondieiiicia paooedeaitos die Lonídros, Pa r í s 
(ambailamte), [Paa-ís-Burdeos, Bairdeos, Bolo-
nia', Oineibra, Anustterdaim, Lisiboa, Porto, 
Les, Gibraltar y Valparaíso. 
La Estafeta de cambio foimiará mañana 
dtespadics .pana Brasil, EstaVJo dé Amazonas, 
C'L'ará, Maranhao, P a r á é Iquitos ( P e r ú ) . 
Vapor inglés. Vía Lisboa. 
Boletín do Telégrafos. 
Telegramas en dopó&ito. no entregados por 
diferentes cauaas: 
Bnilac; Getmelder; Guadalupe López, Bar-
quillo, número 1 ; Ctaudio Alazaro, carre-
tera de Toledo, 5; Miguel Amigo, Caballero 
de Gracia, 10, pr incipal ; señorita Mmdoxa, 
Juaai da Mena, 19; Dantoli, Prado, 2o; 
Gastón Infante, Reina, 14; sección Inten-
dencia, Ministerio Guerra, José Nognes Ca-
renas ; Ventura E i m í r e z , Poligros, 6 ; don 
Teodoro Strub, fábrica calzado; ina¡rq\iÓ3 
Valdúeraa; Palmero Heirmanos;: Calera; Eve-
lio Mondé jar, Príncipe, 6; ]>u,puy, óptioo; 
Jioah Burgaileta, ipreKÍdente Federación Na-
cional de Oontra'ti.stas de Obras públicas; 
^oñerita Valentina, plaea de, la Indopendon-
oia, 3; Manueíl Merlo, Atocha, 151, princi-
pal; Andrés Olivera, calle Eerraa, 52; Fer-
nando Pitr.. 'lintel Gran Canaria, caüle de la 
' V u ; . 18 y 20; Rufino Oarpena, Engracia, 
30, tercero; Amalou, Barquillo, 25; Emilio 
florera, hotel Universal, Atocha; Santiago 
Portería, Luehaaa, 10; Manuel Becerra, 
Ayaü*, 31. 
H S P E C T Á C U ! . 
LOS D E HOY 
PRINCESA.—A las nueve V tres cuartos 
(popular), Marianela^ y Chiquita y bonita. 
ESPAÑOL.—A lias diez. E l crimen de 
todos y IJna buena vara. 
COMEDTA.i—A las seis (cinematógrafo), 
(El pequeño héroe» (tres actos), «El aqui-
lón» (cinco actos) y «Los picaros ojos» (un 
acto).—A las diez (compañía cómico-dramá-
tica), E l verdugo de Sevilla. 
LARA.—Á las seis y cuarto (doble, espe-
cial), La ci udad alegré Y confiaida (tres actos 
V un prólogo).—A las diez y cuarto (doble, 
nsponiai), Cnaronta años después y Doña 
Mnn'n. cnrnnrl (Hos actos)." 
INFANTA ISABEL.—A las seis y cuar. 
to (doble), E l genio alegre.—A la.s diez y 
cuarto. Las madreselva^. 
P R I M Í P E ALFONSO.—A las seis («ma. 
tinée» aristocrática; cuarta de abono). E l 
eterno Don Juan.—A las diez (doble; buta-
ca, 2,50), E l eterno Don Juan. 
ESLAVA.—A las seis y cuarto, Mamá (tres 
actos).—A las diez y cuarto, ¡Adiós, juven- | 
budj (tres actos). 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Ma. 
ruxa. (dos actos).—A las nueve y tres cuar-
tos (sencilla), Niñón:—A las once (doble), 
El asombro dv Damaisco (d^s actos). 
COMICO.-—A las seis y media, ponte me^ 
nuda (dos actos).—A las diez y media. El 
rey de 1* martingala (dos actos, estreno). 
ZARZUELA.—A las seis. La generala y 
El príncipe bohemio.—A las diez y cuarto. 
El rey que rabió. 
P E I N A VICTORIA.—A las seis, La bella 
Riseta.—A las diez y media. La bella R i -
seta. 
MARTIN.—A las seis (doble), El conde 
de Luxemburgo.—A las diez y media (do-
ble). Los quákerofl. 
PRIOE.—A k s seis, E l cardenal.—A las J 
diez. El cardenal. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro, dos 
partidos de pelota: 'uno, á pala, entro J á u -
reguí y Aguirre contra Quinta no y Ermúa , 
y otro, á cesta., entre Alfonso y Elola contra 
Juanilo y Marcelino. 
i M 9 'AViW \ 53 E W A t , f M I E N F O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.067. 
«EL DEBATE» 
Marqués do Cubas, 3. 
Marca real 
hol ló marqullla 4<< x'iO 
tol lo prolongado 3 4 x 2 4 
Folio rcfc:uiar 32 x 22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 21 x 17 
4." regular 2 3 x 16 
8.° mayor 20 x 15 



















































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos úz íodas clasei 
G . Í C O E H L E R . - - E s p a r f i e r o s , 1 . - T e S é í © a í © t t 3 3 7 , . " i ^ a d r í d . 
L A S E Ñ O R A 
m m m m m m m 
Y B E R X A L D O D E O U I R Ó S 
MARQUESA DE CASA-AÚ.NAO 
Ha fóiieoido ayer, ta úe m n m i de l e i e i 
Habiendo recibido los Santos Sacrcmentos B 
y la B e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo Padre Juan | | 
Francisco López, S. su viudo, D . Jacobo Gonzá-
lez-Arnao. marqués de Casa-Arnao; sus hijos, Hárfa 
de la Concepción y Guillermo; su madre política, ¡a 
ilustrísima señora marquesa viuda de Casa-Arnao; 
sus hermanas, María de la Concepción, fíemedios y 
Amparo; hermanos políticos, tios, primos y demás 
parientes, 
BOLSH OEÍ i m m 
G801P3 0^8P0 CSiÓilCO 
Hay ofertas de trabaju ! 
para buenos tallistas, 
10, Ciiidaii Rodrigo, 16. 
ms$i m ¡ m i r a 
E l l e Mmla 
negro, y cabeza, cuello y p». 
tas ¡iinarülas, se extravio j ' .Í1S I y ItJiiíJ gflfji. J * » 9 ni.-í (UIIÍU m  >«5 CWUVIO J 
¡unes, por la tarde, en la calle de ia Montera. Se gratificaii 
:on ¿ÓO pesetas á quien lo tl?vnclv? >\ su dueño (calle dt 
Zurbauo, 27) ó descubra á éste su paradero. 
RUEGAN á sus amigos se sirvan en-
comendar f-u alma ü Dios y asistir á la 
conducción del c a d á v e r , que t e n d r á lu-
gar hoy, á las tres de la tarde, desde la 
cana mortuor ia , G u z m á n el Bueno, 33, á 
la Sacramental de San Justo, por lo que 
q u e d a r á n muy agradecidos. 





Berqiíiüo, 39, pral. 
(¿ tpte iní para m i j t á t í t a 
Iza ^>ár>" pñr ló&lcos 
Vaíverdo, 8, primero. 
O E B I U O A D 0 S ? I J T A t 
se cura radicalmente y con absoluta se^nritlad con GEN!-
TAJÍÍNA del sabio alemán docícr Wagiu, . Uso externo. 
F o s c a s ir . ..! frasco. Oe v j n t t c n W HU Ul: farmacias Colpd 
y Gayóse; K.«rcft!«>n;i: ]• Jíegalá*. J. Calmetí y A. Serra; Sevilla: 
taimada t i Globo y d'o^ucr a La i'a; i-i jii; '.San S-'ê asUtín: dro-
guería S. Ecíicvarria é ¡lijos; rtilbun: Haiandiaráñ y Compailla 
Ŝ. en C i; 'i»Ttf-'Oi!<''-: Vülíifraucu y Calvo. Ai p -r mavoi': Pé-
án, M.idrla. 
M i i j 
I p C O - B I O E S T l V a y ANTÍSUSÍEÍMIGO 
C-ira mas ("'oat» y iiu'j •'• CIIIP ni >l • remedio, porque W> 
funlieuc narcotii; i ni ralmaute alguno, cny.i lónnuia de compüsiciéa 
(inolensival coi'su cu las envases y prospoetos. 
militar auto- .;; i ufl laliuentó: 
aiHinero ^1, Mádraí 
truíción. Escueli 
<a:i Isidoro. INFANTAS, 
M ilricnla de seis á ocho. 
¿ c r e p i t a d o s ta l leres fie! escultor 
L a S. A . Smart, Alcalá, -18, Madrid, que tanto ¿x i to f st4 alcanzando 
con la i lus t rac ión mundial para el ho^ar P I G T O K I A L I I E V I E W , acaba-
de poner á la venta el «EmbvoidTy Caia log», ó 
Imágenos, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAEA LA CCmUESPOXDENClA, 
V I S E A T E T E ? 4 & , e & e u l i o r , V A L E M C i A 
R o p e r o d e S a n i a V i c t o r i a 
Eu ia cimiseria de la calle do! Barquillo, 31 (L¡i Fe.M«;id»d. huy 
en líquidacióü), se oacueulra toda ciase oe prendas lioclias y lotos 
preparados, propios [tara rogaKis, limasiias y roptiroá, á precios 
ímratisimos. 
que contieno toda clase de dibujo-, d« bor.lado?» on ropa blanca, de seño* 
ra v niñoíi, de mosa y c.;ma, aimohadnne?? de i i l t ima noved-vd, bolsos d6 
iní.lia, cada día niaao, etc , y las má* a r t í s t i cas labdreS on crochet y 
m á s fto boga. -Precio d i e»ta reviNtH. dos peseias. P( mas en nog 
oado, 2,25 pesetas 
>OY correo cortifi-
V e n t a e n M a d r i d i ! £¡ilTSJKiáfiLá0 O M i G l A 
o. ej" 
Por ceiación «ir CMMfcÍD MÍ liauidan toda» la» existencias de 
LA M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
con grande* descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28 Se traspasa el local. 
i ^ i l i & l i R A F A E L B A R R t ó í 
S E A L Q U ' L A ó vend« ci-
¡K'-inatúgraío. Kay.ón, Ania-
tuel, 11, JiospÍLal de Jo-
, :,, Xíi^areaio, o-flcinas,. se-
ñor ' Bermejo. 
. .• 
SERVIC50 MANICURA. 
rrábájo esmorado. En mi 
gubinow, tai'de, 2 pe-seta». 
Domicilio, ocho á una,, pe-
totas 2,50. Pilar P. Pritv-
LO, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
MAESTRO de obras. León 
27j .Madrid. 
COMPRO oa.jas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciadlos, 11; tele-
fonoj3.434. 
tíOMPRO feutaduras, *l 
Unjas. pLitino, oro, pla-
báu Pia/a AI:asor, 23 (as-
¿lúuai Ciudid P^odrigo). 
C A L L C 3 , durc/.as dos-
frpareooii tres días. Paten-
tado UNGÜENTO ftlA-
CIOO. FtftT&ací&Sj dro-
güeríap, j)iii2a San Ilde-
toiiso, 4, Madrid. 
^KCESÍl'*^ TRABAJO 
CARPINTERO, con ban-
co y iu i ra .niiM'ta, t ra '^i- | 
ja.na jomal, encargaríiai&e 
mbra j>or adminisitra'oiión, 
.Madi'i<i ó tuvrn. Tolo<io, 
ÍX), ponaidoa; Me<lina. Vio-
toriamo i ía r t ínoz . (16) 
P E L U Q U E R O , p r u é b e n t e 
rie las mejores peluquei íaa 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando ol 
Catcüco, 12, bajo. N . B. 
: V E S T I R A L D E S N U D O 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A , S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S O G A S C A í i i m T S V A S 
L e s interesa saber que por muy poco dinero adquirirán muchos géneros para su benéfico fin en el Almacénele Tejidos SLa B r a s i l e ñ a , que, á pesar de las circunstancias actuales, sigue vem 
baratísimo por las muchas existencias que tenía almacenadas en sus grandes locales, como lo prueba la adjunta n o U de precios 
1 C O , F u e n c a r r a L 1 0 0 . " L a B r a e i l e ñ a . " R r e c i o s f i j o s . T e l e f o n o A / Z G S . 
OtÜtt l te tQf i p ^ n t o I n g l e s , ile a e ñ o r a , á 0 ,90? C c n u i s a s b o i r ^ a d a s , d e s e a ^ i r a , á 1,10; C a p a s d o l o s F i r m a o s , á 3,5<?; 
Sábanas 'ie un ancbo, fuertes, .á. 
J.T-gones iiochos, buen tainnño, á. 
Corto eolebóu, satinado, á 
Mantas algodón, buen taaiuJio, á., 
Ainiohr.da.s jareto:i, tuerte, á..... 
Co\chté punto, croebé. 0eoo, á.... 




Pr(«i«ísa» lañáis vo^ti 'u, '.aoia'o a 
Fraílela:-; dc.i pelos, cruzndas,, id. á 
l'anas inglesas todos oolóreS, id. á... 
S.'(i;is !ava!,)!i?i. 90 dé e.u'ji'o. id . á... 
0,45 j TiuiullKinos gran novedad, á 
3,85 I Gasas y mesalinas. todos colores, á... 
I Piqués blanco;, variado surtido, metro. 
'ewfla» j Petetai 
0, GO ¡ Toquillas becbas á mano, á 1,50 
0j3'J Mailtenes negros Tuertes, á 4 
1, C0 Pi .nt; ;tonos y chambras señora, ú 1,50 
2, Taipobbcas iaun. oobpiales, á. . . . . . . . . 0,35 
;!,7-3 Faldas bajeras percal, lavable, á 1-125 
2,50 i Krdd;>.s traadla 6 lanilla 3 
U.00 I Pantoloneis punto inglés, señora 1,50 
u s a c d o í í - a n o f a , do s e ñ o r a , á 1 .E3? C h a S e e o o K a j o a a , h o m b r e , á tlamlsst* ivane » 
Fe»cU> I Fereta» 
U,50 I Stores batista y tul bordado, á 4 
1,25 Juogos visillo batista ídem, á.- 0,90 
0,66 Calzoncillos franela y tola blamca, á ] ,25 
0,25 Camisetas fuertes, ídem, á 0,90 
Cubrecorsé punto, colores, á . . . . 
Safios cocina, fiiea-tes, 1/2 docena á... 
Delantales ídem id., uno, á 
Toallas rusas, con fleco, á 
Paños higiénicos felpa, 1/2 docena á 




PollÍ2ias paño, gran, abrigo, a . 1 2 < 
Pantalones homliTO, pana, á.....,..^... 3,50 
Trajes paño para ídem, á 16. 
Trajes negros para 
Oalzoncallos _ 
doaoella, á..-
niño,'á 0,80; c a m . ^ ira-
Venidos niño, franela piq'-^-
Ilefajos punto, fuertw, señora 
Mantillas mulotón, liocbas 
1 
•? 35 
B e Sia r e o i b í d o p a r a l a p r e s e n t a o s í f t c i o j u u.¿ í » a o r d l a a » I O . « i i r t l d o e n ILn 
T o q u i l l a s , C ú & l ^ s , M a n t a s d e v ' 
a , T e r c l o p e b 
j Coa-sés cutí, gran 
s . F r a n e l a s d e l a n a y a l g o d ó n . T u t e s p a r a t a p i z a r * T a p e t e s , H e l a s d e ? o r t ¡ e r 




ivas, caligrafía, ^ 
Andrés Borrego, 15, pW< 
jnt-rc. _ Q 
rjr R E C E S E sacerdote pr* 
; • i*, ciases particul» 
. . Rorno d« la Ma«, 
lü, tercero. W 
l i A C H I L L E R , maestro ^ 
perior, desea colegio, 
ciña, particalai*. S&n W 
drés, 1, segimdo m * * , 
da. ÜJgonto. ^ 
SOLEDAD GONZA^E í̂ 
sastra v costurera, «• 
ofroeo píúa trabajar en sj 
casa ó á domioibo. 
módico. Espino, 3. ^ * 
<r++~4"*- • * • • • 
E L D E B A T E . - r r e s o* ¡ 
clones d i a r i a í . - O f i ^ 1 
Marqués ds Cnb3*» 
U Q T ¿\ I M P O R T A N T E , — E l a é a e r o b i a n o o u a a r e a £ K ' a s i l e ü a > e s o i d e a s e i o r r e s u & t a d o . fiuos g é n e r o s n e o r o s s o n s ó l i d o s . 
